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ВВЕДЕНИЕ 
 «Здоровый человек ˗ здоровая нация ˗ здоровое государство ˗ это не 
просто лозунг дня, это необходимое условие выживания в конкурентном 
мире» [1].  
На данный момент курение в нашей стране является актуальной 
проблемой. В дипломной работе проблема курения рассмотрена в отдельной 
социальной группе - учащихся средних школ. Ведь воздействие негативных 
факторов  на еще не сформировавшееся сознание подростка очень высоко. 
Особо острой остается проблема приобщения подрастающего поколения к 
потреблению табака.  
Актуальность дипломной работы заключается в том, что на ее 
примере можно увидеть, как проведение информационно ˗ 
пропагандистских мероприятий, а также «обучение здоровью» в школах 
являются эффективными мерами, которые способствуют снижению числа 
курящих школьников, формированию приверженности к ЗОЖ. Ведь борьба 
с курением в школьном возрасте является составляющей частью борьбы за 
здоровый образ жизни, который, в свою очередь, в будущем позволит 
взрослому человеку достичь гармоничного развития в  личностном и 
профессиональном плане.   
В первой главе мы рассмотрим проблему курения, как актуальную 
проблему общества. Мы увидим на примере различных стран мира, 
насколько эффективны принятые им меры по борьбе с курением.  
Вторая глава дипломной работы посвящена социальному проекту 
«Пропаганда ЗОЖ среди школьников Красноярского края с целью 
профилактики табачной зависимости среди подростков». Проведя 
исследование, нам удается раскрыть проблему курения среди школьников, 
выявить условия, влияющие на распространение табакокурения.  На 
основании полученных данных, совместно с тремя школами Красноярского 
края проводится ряд профилактических мероприятий направленных на 
пропаганду отказа от курения среди молодежи и привитию здорового образа 
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жизни. Положительную динамику можно увидеть по результатам 
повторного исследования.  
Цель дипломной работы: разработать и реализовать социальный PR 
проект по пропаганде ЗОЖ среди школьников с целью профилактики 
табачной зависимости среди подростков.  
Задачи дипломной работы: 
˗ рассмотреть  курение как  социальную проблему общества; 
˗ изучить опыт различных стран мира в решении проблемы 
табакокурения; 
˗ обосновать актуальность проведения социального PR - проекта 
«Пропаганда ЗОЖ среди школьников Красноярского края с целью 
профилактики табачной зависимости среди подростков»; 
˗ реализовать социологическое исследование на тему «Курение 
учащихся - угроза подрастающему поколению» среди учащихся 5-11 
классов школ Красноярского края;  
˗ реализовать комплекс профилактических мероприятий среди учеников 
5-11 классов с целью предупреждения начала курения, сокращения числа 
курящих школьников и формированию приверженности к ЗОЖ с ранних 
лет; 
˗ оценить эффективность социального PR проекта «Пропаганда ЗОЖ 
среди школьников Красноярского края с целью профилактики табачной 
зависимости среди подростков». 
Эмпирической базой дипломной работы послужили исследования, 
проведенные в средних образовательных школах: г. Красноярск, г. Ачинск, 
с. Минино Красноярского края.  
Гипотеза дипломной работы: снижению числа курящих среди 
учащихся способствует проведение профилактических мероприятий, 
направленных на профилактику борьбы с курением и формирование у 
школьников тяги к здоровому образу жизни, разработанных на основании  
данных, полученных путем проведения исследования  среди целевой 
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аудитории (выявление причин приобщения школьников к курению, 
выявление отношения школьников к курению и выявление степени 
распространенности курения среди учащихся школ).  
Таким образом, вынесение проблемы здоровья нации в число 
приоритетных задач социального развития страны обуславливает 
актуальность, необходимость проведения социального PR – проекта 
«Пропаганда ЗОЖ среди школьников Красноярского края с целью 
профилактики табачной зависимости среди подростков». Реализация 
данного социального проекта подразумевает проведение ряда 
профилактических мероприятий, разработанных на основании результатов, 
полученных после проведения анкетирования целевой аудитории.  
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1 ТАБАЧНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ ПОДРОСТКОВ КАК СОЦИАЛЬНАЯ 
ПРОБЛЕМА РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 
 
1.1 Курение как социальная проблема общества 
Табакокурение, несомненно, является актуальной проблемой 
современного социума. Данная  проблема затрагивает все слои населения, 
как его курящую, так и не курящую часть.  Для курящей части населения 
проблемой, зачастую, является негативное последствие, которое они 
ощущают на себе, для не курящей части – огородить себя и своих близких (в 
частности детей) от негативного воздействия курения, предотвратить 
приобщение детей к курению.  
В нашу страну табак, предположительно, попал  в конце XVI века и 
так же был встречен отрицательным отношением. Но время идет и все 
меняется. Постепенно в разных странах отменялись запреты на 
употребление и распространение табачных изделий.   
По данным ВЦИОМ в России более 7 миллионов курильщиков начали 
курить в возрасте до 15 лет, самый же молодой возраст зафиксирован как 8-
10 лет. В 2015 году средний возраст курящего населения определен, как 
тринадцать лет [2]. 
Проблема охраны и укрепления здоровья подрастающего поколения, 
пропаганда и формирование ЗОЖ волнуют сейчас и государство, 
и общественные организации, и общество в целом.  
 Есть необходимость объединить усилия всех заинтересованных 
сторон (образовательных, медицинских учреждений, общественных 
организаций, семьи, средств массовой информации) для  формирования 
у школьников устойчивых стереотипов здорового образа жизни и 
формированию негативного отношения к употреблению табака. 
Сегодня проблема сохранения здоровья граждан России по праву 
стала одним из приоритетов государственной социальной политики. В этом 
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вопросе государство не остаётся в стороне, а активно решает проблемы 
здоровья нации и нацелено на формирование ЗОЖ. 
Разработка и реализация демографической политики, реализация 
концепции социально-экономического развития России до 2020 года и, 
безусловно, развитие здравоохранения - вот основа создания 
благополучного процветающего общества.  
Национальный проект «Здоровье» - программа, объявленная 
президентом Российской Федерации В. В. Путиным, стартовавшая  1 
января 2006 года. 
Цель проекта: 
˗ Укрепление здоровья граждан; 
˗ Повышение доступности и качества медицинской помощи; 
˗ Развитие первичной медицинской помощи; 
˗ Возрождение профилактического направления в здравоохранении; 
˗ Обеспечение населения высокотехнологичной медицинской помощью. 
В 2009 го  ду в п   р   ио  р  итет  ный н  а  ц  ио  н  а  л  ь  ный п  рое  кт "З  до  ро  в  ье" бы  ло 
в  к  л  юче  но до  по  л  н  ите  л  ь  ное н  а  п  р   а  в  ле  н  ие – «Фо  р   м  и  ро  в  а  н  ие у росс  и  я  н 
з  до  ро  во   го об  р  а  з  а ж  и  з  н  и». В р  а  м  к  а  х д  а  н  но  го н  а  п  р   а  в  ле  н  и  я М  и  н  исте  рст  во 
з  д  р   а  воо  х   р  а  не  н  и  я и со  ц  и  а  л   ь  но  го р  а  з  в  ит  и  я Росс  ийс  кой Фе  де  р  а  ц  и  и 
п  ре  д  по  л  а  г  ает п  ро  вест  и м  ас  шт  аб  ну  ю ко  м  му  н  и  к  а  ц  ио  н  ну  ю к  а  м  п  а  н   и  ю, 
н  а  п  р  а  в  ле  н  ну  ю к  а  к н  а бо  р  ьбу с т   аб  а  ко  ку  ре  н  ие  м, т  а  к и н  а фо  р  м  и  ро  в  а  н  ие 
з  до  ро  во   го об  р  а  з  а ж  и  з   н  и в це  ло   м.  
Фо   р  м  и  ро  в  а  н  ие з  до  ро  во  го об  р  а  з  а ж  и  з  н  и в  к  л   юч  ает в себ  я четы  ре 
сост  а  в  л  я  ю  щ  и  х: 
1) Со  з  д   а  н  ие и ре  а  л  и  з   а  ц  и  я и  нфо  р   м  а  ц  ио  н  ных и п  ро  п  а  г  а  н  д  истс  к  и  х 
ме  ро  п  р  и  ят  ий, н  а  п  р  а  в  ле  н  ны  х н  а по  вы  ше  н  ие у  ро  в  н  я ос  ве  до  м  ле  н  ност  и все  х 
с  лое  в н  асе  ле  н  и  я о неб  л  а  го  п  р  и  ят  но  м в   л  и  я  н  и  и р  а  з  л  ич  ны  х ф  а  кто  ро  в н   а 
з  до  ро  в   ье.  
К  а  ж  дый и  з н   ас е  же  д  не  в  но н  а  хо  д  итс  я по  д во  з  дейст  в  ие  м р  а  з  л   ич  ны  х 
пото  ко  в и   нфо  р  м  а  ц  и  и. Че  ре  з н   и  х мы по  луч   ае  м но  вые з  н  а  н  и  я, кото  рые в 
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о  п  ре  де  ле  н  ной сте  пе  н  и в  л  и  я  ют н  а н  а  ше по  ве  де  н  ие и соот  ветст  ве  н  но н  а н   а  ш 
об  р  а  з ж  и  з  н  и. Д   л  я эффе  кт  и  в  ной ре  а  л   и  з  а  ц  и  и и  нфо  р  м  а  ц  ио  н  н  а  я п  ро  п  а  г  а  н  д  а 
до  л  ж  н  а быт  ь сост  а  в  ле  н  а и н   а  п  р  а  в  ле  н  а с учето   м особе  н  ностей це  ле  вой 
ау  д  ито  р   и  и (сост  а  в, п  ре  д  почте  н  и  я и т.  д). 
С к  а  ж  ды  м го  до  м н  а к  а  н  а  л  а  х те  ле  в  и  де  н  и  я и р  а  д  ио по  я  в  л  яетс  я все 
бо  л  ь  ше с  пе  ц  и  а  л  и  з  и  ро  в  а  н  ны  х п   ро  г  р   а  м  м, пос  в  я  ще  н  ны  х со   х  р  а  не  н  и  ю и 
у  к  ре  п  ле  н  и  ю з  до  ро  в  ь  я.  
2) Вто  р  а  я сост  а  в  л  я  ю  щ  а  я - «обуче  н  ие з  до  ро  в  ь   ю». 
Обуче  н  ие з  до  ро  в  ь  ю – это ко   м  п  ле  кс ме  ро  п  р  и  ят  ий (обуче   н  ие, 
вос  п  ит  а  н  ие), н  а  п  р  а  в  ле  н  ны  х н  а фо  р   м  и  ро  в  а  н  ие мот  и  в   а  ц  ио  н  ны  х убе   ж  де  н  ий к 
п  р  и  ве  р  же  н  ност  и ЗОЖ, фо  р  м  и  ро  в  а  н  и  е у  ме  н  и  я у  к  ре  п  л  ят  ь и со  х  р   а  н   ят  ь 
з  до  ро  в   ье, к  а  к от  де  л  ь  но  го че  ло  ве  к  а, т  а  к и об  щест  в  а в це  ло   м.  
«Обуче   н  ие з  до  ро  в  ь  ю» бу  дет эффе  кт  и  в  но то  л  ь  ко в то  м с  луч  ае, ес  л  и 
бу  дет по  д  к  ре  п  ле  н  а л   ич  ной з  а  и  нте  ресо  в  а  н  ност  ь  ю че   ло   ве  к  а, г   ру  п   пы, 
об  щест  в  а. 
Особе  н  но этот во  п  рос а  кту  а  ле  н в от  но  ше  н  и  и ш  ко  л   ь  н  и  ко  в, кото  рые в 
с  в  я  з  и с е  ще не сфо  р  м  и  ро  в  а  в  ш  и  м  ис  я устойч  и  вы  м  и сте  реот  и  п  а  м  и, особе  н  но 
по  д  ве  р  же  ны в  л  и  я  н  и  ю и н  а  хо  д  ятс  я в посто  я  н  ной зо  не р  ис  к  а. 
И  ме  н  но в ш  ко  л  ь  но  м во  з  р   асте во  з  мо  ж  но эффе  кт  и  в  но обуч   ит  ь 
по  д  р  аст  а  ю  щее по  ко  ле  н  ие и и  х ро  д   ите  лей, в досту  п  ной фо  р  ме д  ат  ь з   н  а  н  и  я о 
су  щ  ност  и ве  де  н  и  я ЗОЖ, н  ауч   ит  ь мето  д  а  м восст  а  но  в  ле  н  и  я, у  к  ре  п  ле  н  и   я и 
со  х  р   а  не  н  и  я з  до  ро  в  ь  я.   
Т  а  к к  а  к ребе  но  к р  астет в се  м  ье, то со  в  мест  ное обуче   н  ие и ро  д  ите  лей, и 
детей бу  дет н  а  ибо  лее эффе  кт  и  в  ное. Ве  д  ь в се  м  ье ро  д  ите  л  и п  р  иоб  щ  а  ют 
ребе  н  к  а к н   р   а  вст  ве  н  ны  м це  н  ност  я  м и но  р   м  а  м по   ве  де  н  и  я, к ж  и  з  н   и в 
об  щест  ве, в  з  а  и   мо  дейст  в  и  ю с д  ру  г  и  м  и л  ю  д  ь  м  и, пе  ре  д  а  ют т  ру  до  вые н  а  вы  к  и.  
3) Ме  ры, н  а  п  р   а  в   ле  н  ные н  а с  н  и  же  н  ие пот  реб  ле  н   и  я т  аб  ач  ны  х и  з   де  л  ий и 
е  го р  ас  п  рост  р  а  не  н  ие. 
З  а пос  ле  д  н  ие дес  ят  ь лет п  р   а  в   ите  л  ьст  в  а  м  и м  но  г  и  х ст  р  а  н п  ре  д  п  р  и  н   яты 
р  я  д ме  р по с  н   и  же  н  и  ю пот  реб  ле  н  и  я и р  ас  п  рост  р  а  не  н   и  я т  аб  ач  ны  х и  з  де  л  ий. 
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Мо  ж  но у  в  и  дет  ь устойч  и  вое ст  ре  м  ле  н  ие госу  д  а  рст  в о   г  р  а  д  ит  ь н   асе  ле  н   ие, 
особе  н  но мо  ло   де  ж  ь, от в  ре  д  ны  х п  р  и  выче  к.  
4) Ст  и  му  л  и  ро  в   а  н  ие н  асе  ле  н   и  я к ф  и  з  ичес  к  и а  кт  и  в  но  му об  р   а  зу ж  и   з  н  и, 
з  а  н  ят  и  я  м ф  и  з   ичес  кой ку  л  ьту  рой, ту  р   и  з  мо  м и с  по  рто  м, по   вы  ше  н  ие 
досту  п  ност  и эт  и  х в  и  до  в о   з  до  ро  в  ле  н  и  я. 
Ш  ко  л  ь  ные ст  а  д  ио  ны, с  по  рт  и  в  ные п  ло  щ  а  д  к  и и и  ные с  по  рт  и  в  ные 
пост  рой  к  и мо  гут по п  р  а  ву сч  ит  ат  ьс  я мест  а  м  и эффе  кт  и  в   но  го обуче   н  и  я 
н  асе  ле  н  и  я ЗОЖ.  Со  з  д  а  н  ие н  а б  а  зе ш  ко  л бес  п  л   ат  ны  х с  по  рт  и  в  ны  х к  ру  ж  ко  в 
т  а  к  же я  в  л  яетс  я побу  д  ите  л  ь  ны  м ф  а  кто  ро  м к ф  и  з  ичес  к  и а  кт  и  в   но  му об   р  а  зу 
ж  и  з  н  и. 
Пе  рече  н  ь з   а  ко  но  в и з  а  п  рето  в, в  ве  де  н  ны  х П  р   а  в  ите  л  ьст  во  м РФ 
н  а  п  р  а  в  ле  н  ны  х н  а п   роф  и  л  а  кт  и  ку от   к  а  з  а от ку  ре  н  и  я и по  д  де  р  ж  ку з   до  ро  во  го 
об  р  а  з  а ж  и  з  н  и. 
Н  а д   а  н  ный мо  ме  нт в Росс  и  и дейст  вует р  я  д з  а  ко  но  в, н  а  п  р  а  в  ле  н  ны  х н   а 
п  роф  и  л  а  кт  и  ку от   к  а  з  а от ку  ре  н  и  я и по  д  де  р  ж  ку з   до  ро  во   го об  р  а  з  а ж  и  з  н  и: 
˗ Фе  де  р  а  л  ь   ный з  а  ко  н «О с  а  н  ит  а  р   но-э  п  и  де  м  ио  ло   г  ичес  ко  м б  л   а  го  по  луч   и  и 
н  асе  ле  н  и  я», уст  а  но  в  и  в  ш  ий об  я  з  ате  л  ь  ност  ь г   и  г  ие  н  ичес  ко  го вос  п  ит  а  н  и  я и 
обуче  н  и  я г   р  а  ж  д  а  н, н  а  п  р  а  в  ле  н  ны  х н   а по  вы  ше  н  ие и  х с  а  н  ит  а  р  ной ку  л  ьту  ры, 
п  роф  и  л  а  кт  и  ку з   або  ле  в  а  н  ий и р  ас  п  рост  р  а  не  н  ие з  н  а  н  ий о з  до  ро  во   м об  р  а  зе 
ж  и  з  н  и. 
˗ Фе  де  р  а  л  ь   ные з  а  ко  ны «Об о  г  р   а  н  иче  н  и  и ку  ре  н  и  я т  аб  а  к  а» и «О 
п  р  исое  д  и  не  н  и  и Росс  ийс  кой Фе  де  р  а  ц  и  и к Р  а  моч  ной ко  н  ве  н  ц  и  и ВОЗ по 
бо  р  ьбе п  рот  и  в т  аб  а  к  а», о   п  ре  де  л   и  в  ш  ие п  р  а  во  вые ос  но  вы о  г  р  а  н  иче  н  и  я 
ку  ре  н  и  я т  аб  а  к  а в це  л  я  х с  н  и  же  н  и  я з  або  ле  в  ае  мост  и н   асе  ле  н  и  я, об  я  з   а  в  ш  ие 
фе  де  р  а  л  ь  ные о  р  г  а  ны ис  по  л  н  ите  л  ь  ной в  л  аст  и в сфе  ре з  д  р   а  воо  х   р  а  не  н  и  я, 
об  р  а  зо  в  а  н  и  я и ку  л   ьту  ры ре  гу  л  я  р   но осу  щест  в  л   ят  ь п  ро  п  а  г  а  н  ду з   н  а  н  ий о в  ре  де 
ку  ре  н  и  я т  аб  а  к  а че  ре  з с  ре  дст  в  а м  ассо  вой и  нфо  р  м  а  ц  и  и. 
˗ Фе  де  р  а  л  ь   ный з  а  ко  н «О ф  и  з  ичес  кой ку  л  ьту  ре и с  по  рте в Росс  ийс  кой 
Фе  де  р  а  ц  и  и», н   а  п  р   а  в  ле  н  ный н  а обес  пече  н  ие п  р  а  в  а к   а  ж  до  го н  а с  вобо  д   ный 
досту  п к ф  и  з  ичес  кой ку  л  ьту  ре и с  по  рту. 
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˗ Фе  де  р  а  л  ь   ный з  а  ко  н «О к   ачест  ве и бе  зо   п  ас  ност  и п  и  ще  вы  х п  ро  ду  кто  в», 
«Об и  м  му  но  п  роф  и  л  а  кт  и  ке и  нфе  к  ц   ио  н  ны  х бо  ле  з  ней» 
˗ Фе 
 
де 
 
р 
 
а 
 
л 
 
ь 
 
ный з 
 
а 
 
ко 
 
н «О п 
 
ре 
 
ду 
 
п 
 
ре 
 
ж 
 
де 
 
н 
 
и 
 
и р 
 
ас 
 
п 
 
рост 
 
р 
 
а 
 
не 
 
н 
 
и 
 
я в 
Росс 
 
ийс 
 
кой Фе 
 
де 
 
р 
 
а 
 
ц 
 
и 
 
и з 
 
або 
 
ле 
 
в 
 
а 
 
н 
 
и 
 
я, вы 
 
зы 
 
в 
 
ае 
 
мо 
 
го в 
 
и 
 
русо 
 
м 
и 
 
м 
 
му 
 
но 
 
деф 
 
и 
 
ц 
 
ит 
 
а че 
 
ло 
 
ве 
 
к 
 
а (ВИЧ- 
 
и 
 
нфе 
 
к 
 
ц 
 
и 
 
и)», «О п 
 
ре 
 
ду 
 
п 
 
ре 
 
ж 
 
де 
 
н 
 
и 
 
и 
р 
 
ас 
 
п 
 
рост 
 
р 
 
а 
 
не 
 
н 
 
и 
 
я тубе 
 
р 
 
ку 
 
ле 
 
з 
 
а в Росс 
 
ийс 
 
кой Фе 
 
де 
 
р 
 
а 
 
ц 
 
и 
 
и» и д 
 
ру 
 
г 
 
ие. 
˗ Фе 
 
де 
 
р 
 
а 
 
л 
 
ь 
 
ный з 
 
а 
 
ко 
 
н «Об о 
 
х 
 
р 
 
а 
 
не з 
 
до 
 
ро 
 
в 
 
ь 
 
я г 
 
р 
 
а 
 
ж 
 
д 
 
а 
 
н от во 
 
з 
 
дейст 
 
в 
 
и 
 
я 
о 
 
к 
 
ру 
 
ж 
 
а 
 
ю 
 
ще 
 
го т 
 
аб 
 
ач 
 
но 
 
го ды 
 
м 
 
а и пос 
 
ле 
 
дст 
 
в 
 
ий пот 
 
реб 
 
ле 
 
н 
 
и 
 
я т 
 
аб 
 
а 
 
к 
 
а». С «1 
и 
 
ю 
 
н 
 
я 2014 г. в с 
 
и 
 
лу всту 
 
п 
 
и 
 
л 
 
а вто 
 
р 
 
а 
 
я ч 
 
аст 
 
ь « 
 
а 
 
нт 
 
ит 
 
аб 
 
ач но го» з а ко н а. 
Р  асс  мот  р   и  м бо  лее по  д  роб  но обе ч  аст  и з  а  ко  н  а «Об о   х  р  а  не з  до  ро  в  ь  я 
г  р  а  ж  д  а  н от во  з  дейст  в  и  я о  к  ру  ж  а  ю  ще  го т  аб  ач  но  го ды  м  а и пос  ле  дст  в  ий 
пот  реб  ле  н  и  я т  аб  а  к  а». Со  г  л   ас  но д  а  н  но  му з   а  ко  ну в   во  д  итс  я по  л  ный з  а  п   рет 
ку  ре  н  и  я во все  х об  щест  ве  н  ны  х мест  а  х, по  л  ност  ь   ю з   а  п  ре  щ  ает ре  к  л   а  му 
т  аб  ач  ны  х и  з   де  л  ий. Т   а  к  же з  а  п  ре  щ  аетс  я от  к  рыт  а  я вы  к  л  а  д  к  а т  аб  ач  ной 
п  ро  ду  к  ц  и  и и то   р  го  в  л  я с  и  г  а  рет  а  м  и в к   иос  к  а  х, в  во   д  итс  я з   а  п  рет ре  к  л  а  мы и 
ст  и  му  л   и  ро  в  а  н  и  я п   ро  д  а  ж  и т  аб  ач  ны  х и   з  де  л  ий, де  мо   нст  р  а  ц  и  я с  и  г  а  рет и 
п  ро  цесс  а ку  ре  н  и  я н  а те  ле  в  и  де  н  и  и, в к  и  но и те  ат  ре.  
«А   нт  ит  аб  ач  ны  м з  а  ко  но  м» с 1 и  ю   н  я 2014 го  д  а з  а  п  ре  щ  аетс  я ку  ре  н  ие: 
˗ н  а те  р  р  ито  р   и  я  х и в по  ме  ще  н  и  я  х, п  ре  д  н  а  з  н  аче  н  ны  х д  л  я о  к  а  з  а  н  и  я 
об  р  а  зо  в  ате  л  ь  ны  х ус   лу  г;  
˗ уч   ре  ж  де  н  ий ку  л  ьту  ры, о  р   г  а  но  в по де  л  а  м мо  ло   дё  ж  и, ф  и  з  ичес  кой 
ку  л  ьту  ры и с  по  рт  а; 
˗ н  а те  р  р  ито  р   и  я  х и в по  ме  ще  н  и  я  х, п  ре  д  н  а  з  н  аче  н  ны  х д  л  я о  к  а  з  а  н  и  я 
ме  д  и  ц  и  нс  к  и  х, ре  аб  и  л  ит  а  ц  ио  н  ны  х и с  а  н  ато  р   но-о  з  до  ро  в  ите  л   ь  ны  х ус  лу  г; 
˗ в го  ро  дс  ко  м и п  р   и  го  ро  д  но  м т  р  а  нс  по  рте;  
˗ н  а от  к  рыты  х те  р   р  ито  р   и  я  х н  а р  ассто  я  н  и  и ме  нее 15 мет  ро  в от в  хо  до  в в 
по  ме  ще  н  и  я ж/  д и а  вто  во   к  з  а  ло   в, аэ  ро  по  рто  в, мо   рс  к  и  х и реч  ны  х по  рто  в, 
ст  а  н  ц  ий мет  ро  по  л  ите  н  а; 
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˗ в по  ме  ще  н  и  я  х со  ц  и  а  л  ь  ны  х с  лу  жб, в по   ме  ще  н  и  я  х, з  а  н  и  м  ае  мы  х 
о  р  г  а  н  а  м  и госу  д   а  рст  ве  н  ной в  л  аст  и и  л  и мест  но  го с  а  моу  п  р  а  в  ле  н  и  я; 
˗ н  а р  абоч  и  х мест  а  х и в р  абоч  и  х зо  н  а  х; 
˗ в по  ме  ще  н  и  я  х об  ще  го по  л  ь   зо  в  а  н  и  я ж  и  лы  х м  но  го  к  в  а  рт  и  р  ны  х до  мо  в; 
˗ н  а те  р   р  ито  р  и  я  х детс  к  и  х п  ло   щ  а  до  к, п  л   я  жей; 
˗ н  а а  вто   з  а  п  р  а  воч  ны  х ст  а  н  ц  и  я  х. 
Со  г  л  ас  но «А  нт  ит  аб  ач  но  му з   а  ко  ну» ку  ре  н  ие р  а  з  ре  ше  но в с  пе  ц  и  а  л  ь  но 
от  ве  де  н  ны  х мест  а  х н  а от  к  рыто  м во   з  ду  хе. Т  а  к  же ку  ре  н  ие р  а  з  ре  ше  но в с  а  ло  не 
с  вое  го а  вто   моб  и  л  я и к  в  а  рт  и  ре.  
Таким образом, мы видим, что вопросы, касающиеся профилактики 
курения, а также вопросы со 
 
х 
 
р 
 
а 
 
не 
 
н 
 
и 
 
я и у 
 
к 
 
ре 
 
п 
 
ле 
 
н 
 
и 
 
я з 
 
до 
 
ро 
 
в 
 
ь 
 
я н 
 
асе 
 
ле 
 
н 
 
и 
 
я 
ст 
 
а 
 
л 
 
и о 
 
д 
 
н 
 
и 
 
м и 
 
з п 
 
р 
 
ио 
 
р 
 
итето 
 
в госу 
 
д 
 
а 
 
рст 
 
ве 
 
н 
 
ной со 
 
ц 
 
и 
 
а 
 
л 
 
ь 
 
ной по 
 
л 
 
ит 
 
и 
 
к 
 
и Росс 
 
и 
 
и. 
Ведь курение, в настоящее время, является социальной проблемой 
общества. Это выражается в том, что курение в общественных местах 
перстает быть личным делом самого курящего, в этом случае курящий 
подвергает риску окружающих его людей (в частности детей, беременных 
женщин и т.д). Как только это происходит - курение перестает быть 
проблемой одного человека, а становится проблемой общества  в целом. 
 
1.2 Социальный  опыт борьбы с курением в различных странах 
мира 
ВОЗ р
 
 
а
 
 
з
 
 
р
 
 
абот
 
 
а
 
 
ны шест
 
 
ь н
 
 
а
 
 
ибо
 
 
лее эффе
 
 
кт
 
 
и
 
 
в
 
 
ны
 
 
х ст
 
 
р
 
 
ате
 
 
г
 
 
ий 
(MPOWER), кото
 
 
рые до
 
 
л
 
 
ж
 
 
ны по
 
 
моч
 
 
ь ст
 
 
р
 
 
а
 
 
н
 
 
а
 
 
м в бо
 
 
р
 
 
ьбе с т
 
 
аб
 
 
ач
 
 
ной 
зависимостью [3]: 
1) мо
 
 
н
 
 
ито
 
 
р
 
 
и
 
 
н
 
 
г пот
 
 
реб
 
 
ле
 
 
н
 
 
и
 
 
я т
 
 
аб
 
 
а
 
 
к
 
 
а и п
 
 
роф
 
 
и
 
 
л
 
 
а
 
 
кт
 
 
и
 
 
к
 
 
и (Monitoring); 
2) з
 
 
а
 
 
щ
 
 
ит
 
 
а л
 
 
ю
 
 
дей от во
 
 
з
 
 
дейст
 
 
в
 
 
и
 
 
я т
 
 
аб
 
 
ач
 
 
но
 
 
го ды
 
 
м
 
 
а (Protecting); 
3) п
 
 
ре
 
 
д
 
 
ло
 
 
же
 
 
н
 
 
ие по
 
 
мо
 
 
щ
 
 
и в це
 
 
л
 
 
я
 
 
х п
 
 
ре
 
 
к
 
 
р
 
 
а
 
 
ще
 
 
н
 
 
и
 
 
я у
 
 
пот
 
 
реб
 
 
ле
 
 
н
 
 
и
 
 
я т
 
 
аб
 
 
а
 
 
к
 
 
а 
(Offering). По
 
 
к
 
 
а ко
 
 
м
 
 
п
 
 
ле
 
 
кс
 
 
ные с
 
 
лу
 
 
жбы, з
 
 
а
 
 
н
 
 
и
 
 
м
 
 
а
 
 
ю
 
 
щ
 
 
иес
 
 
я лече
 
 
н
 
 
ие
 
 
м т
 
 
аб
 
 
ач
 
 
ной 
з
 
 
а
 
 
в
 
 
ис
 
 
и
 
 
мост
 
 
и, досту
 
 
п
 
 
ны л
 
 
и
 
 
ш
 
 
ь д
 
 
л
 
 
я 5% м
 
 
и
 
 
ро
 
 
во
 
 
го н
 
 
асе
 
 
ле
 
 
н
 
 
и
 
 
я; 
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 4) п
 
 
ре
 
 
ду
 
 
п
 
 
ре
 
 
ж
 
 
де
 
 
н
 
 
ие об о
 
 
п
 
 
ас
 
 
ност
 
 
я
 
 
х, с
 
 
в
 
 
я
 
 
з
 
 
а
 
 
н
 
 
ны
 
 
х с т
 
 
аб
 
 
а
 
 
ко
 
 
м (Warning). К 
по
 
 
доб
 
 
ны
 
 
м мето
 
 
д
 
 
а
 
 
м мо
 
 
ж
 
 
но от
 
 
нест
 
 
и г
 
 
р
 
 
аф
 
 
ичес
 
 
к
 
 
ие и
 
 
зоб
 
 
р
 
 
а
 
 
же
 
 
н
 
 
и
 
 
я н
 
 
а п
 
 
ач
 
 
к
 
 
а
 
 
х 
с
 
 
и
 
 
г
 
 
а
 
 
рет (се
 
 
го
 
 
д
 
 
н
 
 
я н
 
 
а
 
 
несе
 
 
н
 
 
ие г
 
 
р
 
 
аф
 
 
ичес
 
 
к
 
 
и
 
 
х п
 
 
ре
 
 
ду
 
 
п
 
 
ре
 
 
ж
 
 
де
 
 
н
 
 
ий я
 
 
в
 
 
л
 
 
яетс
 
 
я 
об
 
 
я
 
 
з
 
 
ате
 
 
л
 
 
ь
 
 
ны
 
 
м то
 
 
л
 
 
ь
 
 
ко в 42 ст
 
 
р
 
 
а
 
 
н
 
 
а
 
 
х); 
5) в
 
 
ве
 
 
де
 
 
н
 
 
ие з
 
 
а
 
 
п
 
 
рето
 
 
в н
 
 
а ре
 
 
к
 
 
л
 
 
а
 
 
му, ст
 
 
и
 
 
му
 
 
л
 
 
и
 
 
ро
 
 
в
 
 
а
 
 
н
 
 
ие п
 
 
ро
 
 
д
 
 
а
 
 
ж
 
 
и и 
с
 
 
по
 
 
нсо
 
 
рст
 
 
во т
 
 
аб
 
 
ач
 
 
ны
 
 
х и
 
 
з
 
 
де
 
 
л
 
 
ий (Enforcing); 
6) по
 
 
вы
 
 
ше
 
 
н
 
 
ие н
 
 
а
 
 
ло
 
 
го
 
 
в н
 
 
а т
 
 
аб
 
 
ач
 
 
ные и
 
 
з
 
 
де
 
 
л
 
 
и
 
 
я (Raising). 
«Бо
 
 
р
 
 
ьб
 
 
а с ку
 
 
ре
 
 
н
 
 
ие
 
 
м я
 
 
в
 
 
л
 
 
яетс
 
 
я о
 
 
д
 
 
ной и
 
 
з п
 
 
р
 
 
ио
 
 
р
 
 
итет
 
 
ны
 
 
х з
 
 
а
 
 
д
 
 
ач во м
 
 
но
 
 
г
 
 
и
 
 
х 
ст
 
 
р
 
 
а
 
 
н
 
 
а
 
 
х м
 
 
и
 
 
р
 
 
а. Пос
 
 
ко
 
 
л
 
 
ь
 
 
ку я
 
 
в
 
 
ле
 
 
н
 
 
ие нос
 
 
ит со
 
 
ц
 
 
и
 
 
а
 
 
л
 
 
ь
 
 
ный х
 
 
а
 
 
р
 
 
а
 
 
кте
 
 
р, то и ме
 
 
ры по 
бо
 
 
р
 
 
ьбе с ку
 
 
ре
 
 
н
 
 
ие
 
 
м соот
 
 
ветст
 
 
ву
 
 
ю
 
 
щ
 
 
ие. В з
 
 
а
 
 
в
 
 
ис
 
 
и
 
 
мост
 
 
и от то
 
 
го, к
 
 
а
 
 
к
 
 
ие вето 
наложены на курение в той или иной стране – успех антитабачных комапний 
ве
 
 
з
 
 
де р
 
 
а
 
 
з
 
 
ный. А
 
 
кт
 
 
и
 
 
в
 
 
н
 
 
а
 
 
я бо
 
 
р
 
 
ьб
 
 
а с ку
 
 
ре
 
 
н
 
 
ие
 
 
м ве
 
 
детс
 
 
я во все
 
 
х р
 
 
а
 
 
з
 
 
в
 
 
иты
 
 
х ст
 
 
р
 
 
а
 
 
н
 
 
а
 
 
х 
м
 
 
и
 
 
р
 
 
а. «Во
 
 
з
 
 
г
 
 
л
 
 
а
 
 
в
 
 
л
 
 
яет» эту р
 
 
аботу ВОЗ – Все
 
 
м
 
 
и
 
 
р
 
 
н
 
 
а
 
 
я о
 
 
р
 
 
г
 
 
а
 
 
н
 
 
и
 
 
з
 
 
а
 
 
ц
 
 
и
 
 
я 
з
 
 
д
 
 
р
 
 
а
 
 
воо
 
 
х
 
 
р
 
 
а
 
 
не
 
 
н
 
 
и
 
 
я. Г
 
 
л
 
 
а
 
 
в
 
 
ный до
 
 
ку
 
 
ме
 
 
нт, в кото
 
 
ро
 
 
м з
 
 
а
 
 
ло
 
 
же
 
 
ны ос
 
 
но
 
 
в
 
 
ные 
п
 
 
р
 
 
и
 
 
н
 
 
ц
 
 
и
 
 
пы п
 
 
рот
 
 
и
 
 
во
 
 
дейст
 
 
в
 
 
и
 
 
я п
 
 
а
 
 
губ
 
 
ной п
 
 
р
 
 
и
 
 
выч
 
 
ке, – Р
 
 
а
 
 
моч
 
 
н
 
 
а
 
 
я ко
 
 
н
 
 
ве
 
 
н
 
 
ц
 
 
и
 
 
я ВОЗ 
по бо
 
 
р
 
 
ьбе п
 
 
рот
 
 
и
 
 
в т
 
 
аб
 
 
а
 
 
к
 
 
а. Ко
 
 
н
 
 
ве
 
 
н
 
 
ц
 
 
и
 
 
я бы
 
 
л
 
 
а п
 
 
р
 
 
и
 
 
н
 
 
ят
 
 
а в м
 
 
ае 2003 го
 
 
д
 
 
а, и к ней 
у
 
 
же ус
 
 
пе
 
 
л
 
 
и п
 
 
р
 
 
исое
 
 
д
 
 
и
 
 
н
 
 
ит
 
 
ьс
 
 
я 168 ст
 
 
р
 
 
а
 
 
н. 27 фе
 
 
в
 
 
р
 
 
а
 
 
л
 
 
я 2005 го
 
 
д
 
 
а до
 
 
ку
 
 
ме
 
 
нт 
всту
 
 
п
 
 
и
 
 
л в с
 
 
и
 
 
лу и ст
 
 
а
 
 
л об
 
 
я
 
 
з
 
 
ате
 
 
л
 
 
ь
 
 
ны
 
 
м д
 
 
л
 
 
я госу
 
 
д
 
 
а
 
 
рст
 
 
в, е
 
 
го по
 
 
д
 
 
п
 
 
ис
 
 
а
 
 
в
 
 
ш
 
 
и
 
 
х. 
Росс
 
 
и
 
 
я от
 
 
к
 
 
л
 
 
а
 
 
ды
 
 
в
 
 
а
 
 
л
 
 
а п
 
 
р
 
 
исое
 
 
д
 
 
и
 
 
не
 
 
н
 
 
ие к а
 
 
нт
 
 
ит
 
 
аб
 
 
ач
 
 
ной ко
 
 
н
 
 
ве
 
 
н
 
 
ц
 
 
и
 
 
и, о
 
 
д
 
 
н
 
 
а
 
 
ко в 
а
 
 
п
 
 
ре
 
 
ле 2008 го
 
 
д
 
 
а Гос
 
 
ду
 
 
м
 
 
а по
 
 
д
 
 
п
 
 
ис
 
 
а
 
 
л
 
 
а соот
 
 
ветст
 
 
ву
 
 
ю
 
 
щ
 
 
ий з
 
 
а
 
 
ко
 
 
н» [4]. 
С  к  а  н  д  и  н  а  вс  к  ие ст  р   а  ны  
О  д  ной и  з пе  р  вы  х ст  р  а  н, кото  р  а  я в  ве  л  а з   а  п  рет н  а ку  ре  н  ие с  и  г  а  рет в 
об  щест  ве  н  ны  х мест  а  х, бы  л  а Ис  л   а  н  д  и  я. Это бы  ло в 1999 го  ду. В 2001 го  ду 
с  и  г  а  реты исче  з  л  и с п  р   и  л  а  в  ко  в и в  ит  р   и  н. Б  л  а  го  д  а  р  я все  м ус   и  л  и  я  м п  ро  це  нт 
ку  р  я  щ  и  х с  н  и  з   и  лс  я в т  р  и р  а  з  а [5].  
Но   р  ве  г  и  я с 2004 го  д  а подняла сто  и  мост  ь п   ач  к  и с  и  г  а  рет в несколько 
раз. Б  л  а  го  д  а  р   я этой ме  ре, а т  а  к  же р  я  ду д  ру  г  и  х ко  м  п  а  н  ий п  ро  це  нт ку  р   я  щ  и  х 
с  н  и  з  и  лс  я с 35% до 17% [5]. 
США и Е  в  ро  пейс  к  ие ст  р  а  ны 
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США и  з  вест  ны во все  м м  и   ре, к  а  к а  кт  и  в   ные сто  ро  н  н  и  к  и ЗОЖ. США 
по  ш  л  и н  а т  а  кой о  р  и  г  и  н  а  л  ь  ный ш  а  г, к  а  к по  вы  ше  н  ие сто  и  мост  и ме  д  и  ц  и  нс  кой 
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Страны Азии 
В Японии в виду введения соответствующих законов и принятия 
антитабачных мер наблюдается постоянное снижение числа курильщиков 
[5].
 
В Сингапуре антитабачная компания действует вот уже 40 лет, и 
считается весьма успешной. В ее основе лежит принятый и в России 
антитабачный закон. За период проведения данной компании число 
курильщиков в стране сократилось с 55%  до 14% [5]. Штраф за 
несоблюдение составляет 1000 долларов. Также было приняты меры по 
повышению стоимости пачки сигарет.  
В Бутане запрет в общественных местах действует с 17 века. Согласно 
религиозным убеждениям бутанцев, курение портит карму человека.  
Введение запрета на курение в общественных местах и закрытых 
помещениях, рост цен на табачные изделия, увеличение налогов и акцизов, 
всесторонний запрет всех видов рекламы, стимулирования продажи – все 
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эти меры являются достаточно эффективными по снижению числа курящего 
населения.  
Исследования показывают, в США, Великобритании и Японии, 
принятые с 60-х годов меры в отношении табака весьма эффективны. Так, с 
1960 по 2010 в Японии число курильщиков снизилось с 81% до 38%, в 
Британии снизилось с 61% до 22%. В США установилась аналогичная 
динамика [5]. 
Таким образом, мы видим на примере других стран, что меры по 
борьбе с курением являются эффективными, оправдывают себя и дают 
положительный результат. Можно с уверенностью сказать, что другим 
странам, которые борьбу с курением начали не так давно есть смысл 
работать в данном направлении и перенимать опыт стран, кто борьбу с 
курением ведет уже не один десяток лет.  
 
1.3 Актуальность проведения социального PR - проекта 
«Пропаганда ЗОЖ среди школьников Красноярского края с целью 
профилактики табачной зависимости среди подростков» 
Проблема приобщения подрастающего поколения к курению является 
особо актуальной для современного общества. Борьба с курением в 
школьном возрасте является составляющей частью борьбы за здоровый 
образ жизни, который, в свою очередь, в будущем позволит взрослому 
человеку достичь гармоничного развития в личностном и профессиональном 
плане.   
"Решения нужно принимать, нам нужно двигаться в цивилизованном 
направлении так, как это делает весь мир" (Д.А. Медведев). Вместе с тем, как 
сообщается на официальном сайте «Единая Россия», силы правительства 
будут направлены на развитие различных программ, которые также будут 
способствовать формированию приверженности к ЗОЖ и стимулирую отказа 
от курения.                                                                                                                                         
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Высокий процент курящих школьников требует разработки и 
реализации комплексных мер, направленных на профилактику отказа от 
курения. Для того, чтобы меры были эффективными, а также имели 
длительный эффект, необходимо с помощью проведения социологического 
исследования (методом анонимного анкетирования), более детально изучить 
личностные и поведенческие особенности школьников, выявить источники 
приобщения школьников к табакокурению для формирования наиболее 
перспективных мер по снижению числа курящих среди школьников.  
Ранее, проблема табакокурения рассматривалась исключительно на 
медико-биологическом уровне. Сейчас же, для решения данной проблемы  
стали рассматривать влияние социольных и психологических факторов. 
Мы видим, что существует острая необходимость в изучении причин 
и условий, способствующих приобщению школьников к табакокурению. 
Важно понять, каково представление самого учащегося о курении. 
Необходимы разработка и реализация комплексных мероприятий, 
препятствующих употреблению табака среди школьников. Меры, 
предпринимаемые в борьбе с курением среди школьников, могут быть более 
эффективными, если повсеместно в школах регулярно будут проводится 
следующие мероприятия: антиникотиновое воспитание, обучение здоровью 
и проведение информационно – пропагандистских мероприятий. Причем, не 
только среди школьников, но и среди их родителей.   
Прослеживается необходимость реализации социального PR - проекта 
«Пропаганда ЗОЖ среди школьников Красноярского края с целью 
профилактики табачной зависимости среди подростков». Данный 
социальный проект направлен на решение одной из актуальных проблем 
современного общества - проблемы курения среди школьников. 
Подавляющее большинство людей начинают курить в школьном возрасте. В 
начале проекта будет проведено исследование среди учащихся 5-11 классов 
школ г. Красноярска, г. Ачинска и с. Минино, благодаря которому станет 
возможно определение отношения к курению учащихся школ Красноярского 
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края, выявление степени распространенности курения среди учащихся школ 
Красноярского края, а также выявление причины, при которых школьники 
начинают курить. С помощью выявления причин, при которых школьники 
прибегают к курению и определения отношения учащихся к курению 
возможна организация эффективных профилактических мероприятий в 
школе. На основании данных, полученных в результате проведения 
исследования, реализовать комплекс профилактических мероприятий среди 
учеников 5-11 классов с целью предупреждения начала курения, сокращения 
числа курящих школьников и формированию приверженности к ЗОЖ с 
ранних лет. Возможны следующие мероприятия: антиникотиновое 
воспитание, обучение здоровью и проведение информационно – 
пропагандистских мероприятий. В заключении с помощью проведения 
повторного аналогичного исследования мы можем оценить эффективность 
социального PR проекта «Пропаганда ЗОЖ среди школьников 
Красноярского края с целью профилактики табачной зависимости среди 
подростков». Мы можем увидеть, действительно ли, происходит снижение 
числа курящих среди учащихся и способствует ли этому проведение 
профилактических мероприятий, разработанных на основании  данных, 
полученных путем проведения исследования  среди целевой аудитории 
(выявление причин приобщения школьников к курению, выявление 
отношения школьников к курению и выявление степени распространенности 
курения среди учащихся школ).  
Описание проекта. 
Название: «Пропаганда здорового образа жизни среди школьников 
Красноярского края с целью профилактики табачной зависимости среди 
подростков» 
Целевая аудитория: учащиеся школ Красноярского края.  
Анализ потребностей целевой аудитории: улучшение качества жизни, 
сохранение здоровья и развитие человеческого капитала в целом. 
Цель проекта:  
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- Формирование у учащихся приверженности к ЗОЖ; 
- Формирование у школьников негативного отношения к курению. 
Задачи: 
- Проведение исследования среди учащихся школ Красноярского края 
для выявления степени распространнености и источников, стимулирующих 
школьников прибегнуть к курению; 
- Проведение профилактичнеских мероприятий среди учащихся школ 
Красноярского края.  
Этапы реализации проекта: 
1) Разработка и проведение анкетирования среди учащихся; 
2) Анализ полученных промежуточных данных; 
3) Разработка и проведение комплекса профилактических 
мероприятий среди учащихся; 
4) Проведение повторного анкетирования среди учащихся; 
5) Анализ результатов работы по проекту. 
Предполагаемый результат:  
- Снижение числа курящих школьников; 
- Рост числа учащихся, нацеленных на ведение ЗОЖ. 
Метод оценки результата работы по проекту: повторное исследование 
Таким образом, мы видим необходимость проведения социального PR 
– проекта «Пропаганда ЗОЖ среди школьников Красноярского края с целью 
профилактики табачной зависимости среди подростков», основная задача 
которого профилактика курения среди школьников и формирование у 
школьников тяги к ЗОЖ, и как следвие снижению числа курящих среди 
учащихся. 
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2 СОЦИАЛЬНЫЙ PR - ПРОЕКТ «ПРОПАГАНДА ЗОЖ СРЕДИ 
ШКОЛЬНИКОВ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ С ЦЕЛЬЮ 
ПРОФИЛАКТИКИ ТАБАЧНОЙ ЗАВИСИМОСТИ СРЕДИ 
ПОДРОСТКОВ» 
 
2.1 Социологическое исследование на тему «Курение учащихся - 
угроза подрастающему поколению» среди учащихся 5-11 классов школ 
г. Красноярска, г. Ачинска и с. Минино 
Данное социологическое исследование мы проведем с помощью  
анкетного опроса.  
Было проведено анонимное анкетирование учащихся 3 школ 
Красноярского края.  
Тема исследования: Курение учащихся - угроза подрастающему 
поколению. 
Цели исследования: 
˗ Определение отношения к курению учащихся школ Красноярского 
края; 
˗ Выявление степени распространенности курения среди учащихся 
школ Красноярского края; 
˗ Выявление причины, при которых школьники начинают курить.  
˗ Задачи исследования: 
˗ Выявление источников, стимулирующих школьников прибегнуть к 
курению. 
˗ Выявление причин, которые оказывают влияние на распространение 
табакокурения среди учащихся. 
Объект исследования: учащиеся 5-11 классов средних 
образовательных школ Красноярского края. 
Предмет исследования: уровень распространенности курения среди 
учащихся школ Красноярского края уровень и факторы, влияющие на него. 
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Гипотеза исследования: выявивление причин, при которых школьники 
прибегают к курению и определение отношения учащихся к курению 
способсвует организации эффективных профилактических мероприятий в 
школе. 
Методы исследования: анкетирование.  
География исследования: г. Красноярск, г. Ачинск, село Минино. 
Квотная выборка воспроизводит структуру генеральной совокупности. 
Число элементов выборки с различным сочетанием изучаемых признаков 
определяется с таким расчётом, чтобы оно соответствовало их доле 
(пропорции) в генеральной совокупности.  
Город К  р  ас  но  я  рс  к  : 1405 уч   а  щ  и  хс  я, и  з н  и  х 705 же  н  щ  и  н и 700 му  жч  и  н. 
Город Ач  и  нс  к  : 1017 уч  а  щ  и  хс  я, и  з н  и  х 514 же  н  щ  и  н и 503 му  жч  и  н. 
Село М  и   н  и  но: 401 уч   а  щ  и  хс  я, и  з н  и  х 200 же  н  щ  и  н и 201 му  жч  и  н. 
 
Т  аб  л   и  ц  а 1 – Выбо  р   к  а исс  ле  до  в  а  н  и  я  
К  р  ас  но  я  рс  к Ач  и  нс  к с.М  и  н  и  но 
Во  з  р   аст   му  ж   же  н Во  з  р   аст   му  ж   же  н Во  з  р   аст   му  ж   же  н 
11-13 70 70 11-13 50 50 11-13 20 20 
14-17 70 70 14-17 50 50 14-17 20 20 
 
Возрастные квоты сост  а  в  ле  н  ы с учето   м во   з  р  аст  но-  пс  и  хо  ло  г  ичес  к  и  х 
особе  н  ностей уч   а  щ  и  хс  я (  в 11-13 лет ребе  но  к н  ач  и  н  ает ис  к  ат  ь с  вой в  з  рос  лый 
ст  и  л  ь, но   вый об  л   и  к, п  ро  я  в  л  яетс  я и  нте  рес к ку  ре  н  и  ю, в 14-17 лет 
н  аб  л  ю  д  аетс  я “  п  и  к” и  нте  рес  а к ку  ре  н  и  ю). 
А  н  кет  а д  л   я ш  ко  л   ь  н  и  ко  в (П   р  и  ло  же  н  ие А). 
Ре  зу  л  ьт   аты п  ро  ве  де  н  но  го а  н   кет  и  ро  в  а  н  и  я п  р   и  ве  де  ны д  а  лее по б  ло  к  а  м: 
Б  ло   к «Вы  я  в  ле  н  ие з  а  в  ис  и  мост  и к пот  реб  ле  н  и  ю т  аб  а  к  а: 
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Р  ису  но  к 1 – Во  п   рос и  з а  н  кеты «Ку  р   ите л  и Вы?» 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Р  ису  но  к 2 – Во  п  рос и  з а  н  кеты «С  ко  л  ь   ко с  и  г  а  рет в де  н  ь Вы 
вы  ку  р  и  в  аете?» 
 
В соответствии с рисунком 1, с  ре  д  и уч   а  щ  и  хс  я  ку  р  ят 33% 
рес  по  н  де  нт  а. И  з н  и  х: 27% учащихся от  вет  и  л   и  - Д  а, я ку  р   ю, но не хочу 
б  рос  ат  ь ку  р  ит  ь. И то  л   ь  ко 6% - Д  а, я ку  р   ю и хочу б  рос  ит  ь ку  р  ит  ь. 
В соответствии с рисунком 2, 5% школьников выкуривают 1-2 
с  и  г  а  реты в де  н  ь, 10% школьников выкуривают 3-4 с  и  г  а  рет в де  н  ь, 85% 
выкуривают от 8 с  и  г  а  рет и бо  лее. 
 
 
Да, я курю и хочу 
бросить курить, 
6%
Да, я курю, но не 
хочу бросать 
курить, 27%
Нет, я не курю, 
67%
8 и более сигарет
85%
5-7 сигарет
0%
3-4 сигарет
10%
1-2 сигареты
5%
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Р  ису  но  к 3 – Во  п  росы и  з а  н  кеты «В  а  ш во  з  р   аст»/ «Ку  р  ите л  и Вы?» 
 
В соответствии с рисунком 3, при рассмотрении д  а  н   ных 
со  п  р  я  же  н  ност  и д  ву  х во  п  росо  в «В  а  ш во  з  р   аст» и «Ку  р  ите л  и Вы?», мо  ж  но 
с  к  а  з  ат  ь с  ле  ду  ю  щее: 23% ку  р  я  щ  и  х - это ш  ко  л  ь  н  и  к  и 11-13 лет, 39% - 14-15 
лет,  38% - 16-17 лет. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Р  ису  но  к 4 – Во  п  росы и  з а  н  кеты«В  а  ш по  л»/ «Ку  р  ите л  и Вы?» 
 
В соответствии с рисунком 4, при рассмотрении д  а  н   ных 
со  п  р  я  же  н  ност  и д  ву  х во  п  росо  в «В  а  ш по  л» и «Ку  р  ите л  и Вы?», мы в  и  д  и  м, что 
ку  р  я  щ  и  х рес  по  н  де  нто  в му  жс  ко  го по  л   а 47%, не  ку  р   я  щ  и  х 53%. С  ре  д  и 
же  нс  ко  го по  л  а - ку  р  я  щ  и  х рес  по  н  де  нто  в о  к  а  з  а  лос  ь 19%, а не  ку  р  я  щ  и  х 81%. И  з 
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че  го мо  ж  но с  де  л  ат  ь вы  во  д, что ку  ре  н  ие в по  д  рост  ко  во   м во  з  р  асте з  а  в  ис  ит от 
по  л  а.  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Р  ису  но  к 5 – Во  п  рос и  з а  н   кеты «Ку  р   ят л  и ост  а  л  ь  ные ч  ле  ны В  а  шей 
се  м  ь   и?» 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Р  ису  но  к 6 – Во  п  рос и  з а  н  кеты «Ку  р   ят л  и В  а  ш  и б  л  и  з  к  ие 
д  ру  з  ь  я/  по  д  ру  г  и?» 
 
В соответствии с рисунками 5 и 6, мы видим, что шкльники, у 
кото  ры  х ку  р  я  щ  ие ро  д  ите  л  и и   л  и б  л   и  з  кое о   к  ру  же  н  ие, т  а  к  же ку  р  ят. Т   а  к  и  х 71% 
курит отдин из 
родителей
42%
курят оба 
родителя
19%
курят 
братья/сестра
10%
не курят
29%
Да, курят
80%
Нет, не курят
20%
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и 80%. У 29% и 20% о   п  ро  ше  н  ны  х ш  ко  л  ь  н  и  ко  в о   к  ру  же  н  ие к т  аб  а  ко  ку  ре  н  и  ю 
от  но  ше  н  и  я не и  ме  ет.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Р  ису  но  к 7 – Во  п  рос и  з а  н  кеты «К  а  к Вы от  нос  итес  ь к ку  ре  н  и  ю в  а  ш  и  х 
б  л   и  з  к  и  х, д  ру  зей?» 
 
В соответствии с рисунком 7, 67 % рес  по  н  де  нто  в от  нос  ятс  я к ку  ре  н   и  ю 
б  л   и  з  к  и  х, д  ру  зей нейт  р  а  л  ь  но. От  р   и  ц  ате  л  ь  но к это  му от  нос  ятс  я 25%, 
по  д  де  р   ж  и  в  а  ют же все  го 5%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Р  ису  но  к 8 – Во  п  рос и  з а  н  кеты «К  а  к Вы сч  ит  аете, ку  ре  н  ие п  а  губ  но 
в  л  и   яет н  а з  до  ро  в  ье?» 
 
нейтрально
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В соответствии с рисунком 8, со  г  л  ас  и  л  ис  ь с су  ж  де  н  ие  м, что ку  ре  н  ие 
п  а  губ   но в  л  и  яет н  а з  до  ро  в   ье 35%, В  а  р  и  а  нт «  д  а, в к   а  кой-то ме  ре» выб  р   а  л   и 
49%. Сч  ит  а  ют, что к  ре  п  ко  му з   до  ро  в  ь  ю нес  ко  л  ь  ко с  и  г  а  рет не п  р   ич  и  н  ят 
н  и  к  а  ко  го в  ре  д  а 16%. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Р  ису  но  к 9 – Во  п  рос и  з а  н  кеты «Поче  му Вы н  ач  а  л  и ку  р  ит  ь?» 
 
В соответствии с рисунком 9, по м  не  н  и  ю о   п  ро  ше  н  ны  х ш  ко  л  ь  н  и  ко  в, 
п  р  ич  и  ны, с  пособст  во  в  а  в  ш  ие н  ач  а  лу п  р  иоб  ще  н  и  я к курению распределились 
следующим образом:  
˗ Л  юбо  пытст  во 27%.  
˗ Же  л   а  н  ие в  л  ит  ьс  я в ко  м  п  а  н  и  ю 17%.  
˗ Д  а  в  ле  н  ие с  ве  рст  н  и  ко  в 3%.  
˗ С  н  ят  ие ст  ресс  а 4%. 
˗ Ку  р  ят ро  д  ите  л  и  30 %.  
˗ Же  л   а  н  ие по  к  а  з   ат  ьс  я бо  лее в  з  рос  лы  м 12 %.  
˗ У  до  во   л  ьст  в  ие от ку  ре  н  и  я 7 %.  
Н  а  ибо  лее высо  к  ий п  ро  це  нт (27% и 30%) н  ач  и  н  а  ют ку  р  ит  ь и  з-  з  а 
п  росто  го л  юбо  пытст  в  а и п  ло   хо  го п  р  и  ме  р   а ро  д  ите  лей. К  а  к по  к  а  зы  в  а  ют 
ре  зу  л  ьт  аты исс  ле  до  в  а  н  и  я ч  а  ще ку  р  ят ш  ко  л  ь  н  и  к  и, кото  рые р  астут в се   м  ь  я  х с 
ку  р  я  щ  и  м  и ро  д   ите  л  я  м  и.  
Вы  во   д:  
родители курит и я 
хочу
30% давление 
сверстников
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снятие стресса
4%
удовольствие от 
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желание влиться в 
компанию
17%
любопытство
27%
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˗ Бо  л   ь  ш  и  нст  во ш  ко  л  ь  н  и  ко  в ку  р   ят;  
˗ Бо  л   ь  ш  и  нст  во ку  р  я  щ  и  х по  д  рост  ко  в н   ач  и  н  а  л   и ку  р  ит  ь до 17-т  и лет  не  го 
во  з   р  аст  а; 
˗ По   д  рост  к  и п  р   иоб  щ  а  ютс  я к ку  ре  н  и  ю по с  ле  ду  ю  щ  и  м п  р   ич  и  н  а  м: ку  р   ят 
и  х д  ру  з  ь  я; кто-то и  з ро  д  ите  лей, близкое окружение; 
˗ Бо  л   ь  ш  и  нст  во ку  р  я  щ  и  х по  д  рост  ко  в вы  ку  р  и  в  ает бо  лее 8 с  и  г  а  рет в де  н  ь; 
˗ У бо  л   ь  ш  и  нст  в  а ку  р   я  щ  и  х по  д  рост  ко  в ку  р  ят и  х д  ру  з  ь  я и по  д  ру  ж  к  и. 
Те  пе  р   ь пе  рей  де  м к ре  зу  л   ьт  ат  а  м по б  ло  ку: «От   но  ше  н  ие к з  до  ро  во   му 
об  р  а  зу ж   и  з   н  и» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Р  ису  но  к 10 – Во  п  рос и  з а  н  кеты «К  а  к Вы ду  м  аете, что о  з  н  ач  ает 
по  н  ят  ие «  вест  и з  до  ро  вый об  р  а  з ж  и  з  н  и?» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Не употреблять 
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24%
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52%
Правильное 
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Р  ису  но  к 11 – Во  п  рос и  з а  н  кеты «К  а  к Вы ду  м  аете, вест  и з  до  ро  вый 
об  р  а  з ж  и  з  н  и п  рест  и  ж  но?» 
 
В соответствии с рисунками 10 и 11, рес  по  н  де  нты в об  щ  и  х че  рт  а  х 
по  н  и  м  а  ют сут  ь ЗОЖ, в ч  аст  ност  и, что ЗОЖ по  д  р   а  зу  ме  в   ает з  а  н  ят  и  я с  по  рто  м 
и отсутст  в  ие в  ре  д  ны  х п  р   и  выче  к. Но н  а во   п  рос о п  рест  и  ж  ност  и ЗОЖ бо  л  ь   ше 
по  ло  в  и  ны рес  по  н  де  нто  в о  к  а  з   а  л   ис  ь в з  ат  ру  д  н  ите  л  ь  но  м по  ло  же  н  и  и и 
от  вет  и  л  и «  не з  н  а  ю». Это го  во  р   ит о отсутст   в  и  и по  ло   ж  ите  л   ь  но  го п  р  и  ме  р   а и 
п  р  а  кт  и  к  и по ве  де  н  и  ю ЗОЖ с  ре  д  и уч   а  щ  и  хс  я ш  ко  л К  р   ас  но  я  рс  ко  го к  р  а  я.  
И заключительный блок моей анкеты «Пропаганда сокращения 
потребления табака» 
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Рисунок 12 – Вопрос из анкеты «Что могло бы Вас подтолкнуть к 
тому, чтобы Вы бросили курить?» 
 
В соответствии с рисунком 12, процент причин – мотиваторов 
распределился следующим образом: 
˗ Некурящая компания 18%. 
˗ Некурящая семья 15%. 
˗ Дефекты внешности 15%. 
˗ Проблемы со здоровьем 14%. 
˗ Занятия спортом 13%. 
˗ Примеры о вреде курения 12%. 
˗ Требования близкого человека 8%. 
˗ Примеры знаменитостей 4%. 
Каждый школьник – индивидуальность, а значит, подход к выработке 
отказа от курения должен быть комплексным,  с применением всех 
вышеизложенных мер.  
Таким образом, обработав данные, полученные в ходе исследования, 
мы смогли изучить проблему курения изнутри. Мы определили отношение к 
курению учащихся школ Красноярского края. 67 % рес 
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ье 35%. Данные цифры указывают на то, что 
школьники слабо совещены о негативном воздействии курения.  
Выявили степень распространенности курения среди учащихся школ 
Красноярского края. Так с  ре  д  и уч  а  щ  и  хс  я  исследуемых школ ку  р  ят 33% 
рес  по  н  де  нт  а. Также выявлено, что большинство опрошенных школьников 
(85%) выкуривают в день от 8 с  и  г  а  рет и более. 
Были выявлены источники, стимулирующих школьников прибегнуть 
к курению, выявлены причины, которые оказывают влияние на 
распространение табакокурения среди учащихся. Так ш  ко  л  ь  н  и  к  и, у кото  ры  х 
ку  р  я  щ  ие ро  д  ите  л  и и  л   и б  л   и  з  кое о  к  ру  же  н  ие, т  а  к  же ку  р   ят. Т  а  к  и  х 71% и 80%. 
Н  а  ибо  лее высо  к  ий п  ро  це  нт (27% и 30%) н   ач  и  н  а  ют ку  р  ит  ь и   з-  з  а п  росто  го 
л  юбо  пытст  в  а и п  ло  хо  го п  р  и  ме  р   а ро  д  ите  лей. К  а  к по  к  а  зы  в  а  ют ре  зу  л   ьт  аты 
исс  ле  до  в  а  н  и  я ч   а  ще ку  р  ят ш  ко  л  ь  н  и  к  и, кото  рые р  астут в се   м  ь  я  х с ку  р   я  щ  и  м  и 
ро  д  ите  л  я  м  и.  
 
2.2 Проведение комплекса профилактических мероприятий среди 
учеников 5-11 классов с целью предупреждения начала курения, 
сокращения числа курящих школьников и формированию 
приверженности к ЗОЖ с ранних лет 
После получения и обработки результатов исследования были  
проведены комплексные профилактические мероприятий среди учеников 5-
11 классов с целью предупреждения начала курения, сокращения курящего 
числа школьников и формированию ЗОЖ с ранних лет. 
Цель профилактических мероприятий: приобщение школьников к 
здоровому образу жизни, формированию установки на отказ от 
употребления табачных изделий. 
Задачи профилактических мероприятий: 
˗ Создать комплексную систему мер, направленную на ликвидацию 
курения в здании школы и на её территории; 
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˗ Предоставить учащимся объективную информацию о последствиях 
курения и выработать представление о негативном влиянии курения; 
˗ Сформировать у учащихся негативное отношение к курению; 
˗ Пропаганда здорового образа жизни среди учащихся Красноярского 
края. 
В первую очередь на общешкольном собрании в актовом зале была 
проведена разъяснительная работа среди родителей учеников. 
П  роф  и  л  а  кт  и  к  а ку  ре  н  и  я ве  дётс  я в тес  ной с  в  я  з  и с ро  д  ите  л  я  м  и. Со  г  л  ас  но 
д  а  н  ны  м со  ц  ио  ло  г  ичес  ко  го о  п  рос  а, дет  и ку  р  и  л  ь  щ  и  ко  в и  ме  ют в по  лто   р  а р  а  з  а 
бо  л  ь  шу  ю ве   ро  ят  ност  ь п   р  и  н  ят  ьс  я з  а ку  ре  н  ие. Дет  и, кото  рые чу  вст  ву  ют, что 
и  х ро  д  ите  л  и не о  доб  р  я  ют и  х ку  ре  н  ие, п  р  иб  л  и  з  ите  л  ь  но в се  м  ь р  а  з ме  нее 
ве  ро  ят  но ст  а  нут ку  р  и  л  ь  щ  и  к  а  м  и, че  м те, кто ду  м  ает, что ро  д  ите  л  и о  доб  р   ят 
это. Не сто   ит у  пус   к  ат  ь во   з  мо  ж  ност  ь и об  р  ат  но  го в  л  и  я  н  и  я детей н  а 
ро  д  ите  лей. Бо  л  ь  ш  и  нст  во в  з   рос  лы   х ку  р  и  л   ь  щ  и  ко  в хот  ят б  рос  ит  ь ку  р  ит  ь, но 
и  м ч   асто не х  в  ат  ает к  а  ко  го-то до  по  л  н  ите  л  ь  но  го ст  и  му  л  а. А  кт  и  в  н  а  я по  з  и  ц  и  я 
ребе  н  к  а, к  а  к м  и  н  и  му  м в з   а  щ  иту с   вое  го п  р   а  в  а ды  ш  ат  ь у себ   я до  м  а во   з  ду  хо  м, 
с  вобо  д  ны  м от т  аб  ач  но  го ды  м  а, мо  жет по  моч  ь и   х ро  д  ите  л  я  м р  асст  ат  ьс  я с 
в  ре  д  ной п  р   и  выч  кой. К то  му же т  а  к  а  я а  кт  и  в  н  а  я по  з  и  ц  и  я ребе  н  к  а 
з  а  по  м  и  н  аетс  я и  м н   а  до  л   го и, особе  н  но в с   луч  ае ус   пе  х  а, с  лу  ж  ит н  а  де  ж  ной 
п  р  и  в  и  в  кой от ку  ре  н  и  я. Бу  дет п  роф  и  л  а  кт  и  к  а т  аб  а  ко  ку  ре  н  и  я по  д  рост  ко  в и 
мо  ло   де  ж  и ус   пе  ш  ной и  л  и нет, во м  но  го  м з  а  в  ис  ит от се  м  ь  и.  
З  н  ач  ите  л  ь  ное в  л   и  я  н  ие н  а фо  р   м  и  ро  в  а  н  ие п  р  и  выче  к ребе  н  к  а, е  го 
ж  и  з  не  н  ны  х уст  а  но  во  к и бу  ду  ще  го ст  и  л  я ж  и  з  н  и о  к  а  зы  в  а  ют ро  д  ите  л  и. 
Поэто  му р   аботе с н  и  м  и ну  ж  но у  де  л  ит  ь особое в  н  и  м  а  н  ие. О  д  н  а  ко 80% 
ку  р  я  щ  и  х ро  д  ите  лей сч  ит  а  ют, что и  х дет  и не бу  дут ку  р  ит  ь, в то в   ре  м  я к  а  к 
ст  ат  ист  и  к  а го  во  р  ит об об  р  ат  но  м - бо  л  ь  ш  и  нст  во ку  р  и  л  ь  щ  и  ко  в вы  рос  л  и в 
се  м  ь   я  х, г  де ку  р  и  л  и о  д  и  н и  л  и об  а ро  д  ите  л  я. 
О  д  н  а и   з з  а  д  ач пе  д  а  го  го   в - во   в  ре  м  я п  ре  досте  реч  ь ро  д  ите  лей от 
а  г  ресс  и  в  ной ре  а  к  ц  и  и н   а ку  ре  н  ие ребе  н  к  а. Т   а  к  а  я ре  а  к  ц  и  я не то  л  ь  ко не 
п  р  и  во   д  ит к же  л  ае  мы  м ре  зу  л  ьт  ат  а  м, но и н  а  ру  ш  ает до  ве  р  ите  л   ь  ные 
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от  но  ше  н  и  я с ребе  н  ко  м, что ис  к  л  юч  ает в д  а  л  ь  ней  ше  м во  з  мо  ж  ност  ь 
эффе  кт  и  в  но в  л   и  ят  ь н  а е  го по  ве  де  н  ие. Ро  д  ите  л  и до  л  ж  ны осо  з  н  ат  ь, что р  а  н  нее 
н  ач  а  ло ку  ре  н  и  я  по  д  рост  ко  в с  в  я  з  а  но с и  х собст  ве  н  ны  м  и о  ш  иб  к  а  м  и в 
вос  п  ит  а  н  и  и, и что в  и  н  ит  ь во все  м ш  ко  лу – не  р   а  зу  м  но и не ко  нст  ру  кт  и  в  но. 
Луч   ше се  р  ье  з  но о  з  н  а  ко  м  ит  ьс  я с ос  но  в  а  м  и п   роф  и  л   а  кт  и  к  и з  а  п  аст  ис  ь 
ну  ж  ны  м  и а  р   гу  ме  нт  а  м  и и те  р  пе  л   и  во объ  яс  н  ит  ь ребе  н  ку е  го о  ш  иб  ку.  
Н  а соб  р  а  н  и  и с ро  д  ите  л  я  м  и бы  л  и п   р  и  ве  де  ны ре  зу  л  ьт  аты а  н  кет  и  ро  в  а  н  и  я 
(  а  но  н  и  м  но и в обоб  ще  н  но  м в  и  де), з  ач  ит  а  ны ле  к  ц  и  и н  а те  му «С   к  ло  н  ност  ь к 
ку  ре  н  и  ю н  а ге  нет  ичес  ко  м у  ро  в  не» и «Ку  ре  н  ие по  д  рост  к  а – М  иф и  л   и 
ре  а  л  ь  ност  ь». Ро   д  ите  л  я  м бы  ло по  к  а  з  а  но, н  ас  ко  л   ь  ко сильно своим примером 
они оказывают влияние на подрастающее поколение. Т  а  к же с ро  д  ите  л  я  м  и 
бы  л  и п  ро  ве  де  ны р  а  зъ  яс  н  ите  л  ь  ные р  аботы по те  ме «Фо  р  м  и  ро  в  а  н  ие ЗОЖ у 
детей». Бы  л  и по  луче  ны р  а  з   ре  ше  н  и  я от к  а  ж  до  го ро  д  ите  л  я н  а п  ро  ве  де  н  ие 
г  и  м  н  аст  и  к  и до у  ро  ко  в, ф   и  з  ку  л   ьту  р  ны  х м  и  нуто  к, по  д  в  и  ж  ные и  г  ры н  а 
у  д  л  и  не  н  ны  х пе  ре  ме  н  а  х.  
Что же касается с  а  м  и  х уч   аст  н  и  ко  в, то в это  м с  луч  ае п  роф  и  л  а  кт  ичес  к  ие 
ме  ро  п  р  и  ят  и  я по п  ре  ду  п  ре  ж  де  н  и  ю т  аб  а  ко  ку  ре  н  и  я необ  хо  д  и  мо п  ро  во  д  ит  ь с 
учето   м во  з  р  аст  но-  пс  и  хо  ло   г  ичес  к  и  х особе  н  ностей уч   а  щ  и  хс  я. О  д  ной и  з 
с  а  мы  х эффе  кт  и  в  ны  х фо  р  м т  а  кой р  аботы я  в  л  яетс  я п  ро  ве  де  н  ие г  ру  п  по  вы  х 
д  ис  кусс  ий н  а те  мы, с  в  я  з  а  н  ные с ку  ре  н  ие  м. В хо  де по  доб  ны  х д  ис  кусс   ий 
по  д  рост  к  и обуч  а  ютс  я чет  ко фо  р  му  л   и  ро  в  ат  ь а  р   гу  ме  нты п  рот  и  в ку  ре  н  и  я, а 
т  а  к  же а  кт  и  в  но ис  по  л   ь  зо  в  ат  ь и   х в хо  де обсу  ж  де  н  и  я. В ре  зу  л  ьт   ате т  а  ко  го 
з  а  н  ят  и  я п  ро  ис  хо  д  ит фо  р  м  и  ро  в  а  н  ие г  ру  п  по  во  го м  не  н  и  я, н  а  п  р  а  в  ле  н  но  го 
п  рот  и  в в  ре  д  ной п  р   и  выч  к  и т  аб  а  ко  ку  ре  н  и  я и д  ру  г  и  х в  ре  д  ны  х п  р   и  выче  к. 
Е  ще о  д  и  н ас  пе  кт, н  а кото  ро  м с  ле  дует а   к  це  нт  и  ро  в  ат  ь в  н  и  м  а  н  ие 
уч   а  щ  и  хс  я - в   ре  д п  асс  и  в  но  го ку  ре  н  и  я и от  ветст  ве  н  ност  ь ку  р   и  л  ь   щ  и  к  а пе  ре  д 
о  к  ру  ж  а  ю  щ  и  м  и и ч  ле  н  а  м  и с  воей се  м  ь  и. Вы  во  д з  дес  ь т  а  кой: ку  ре  н  ие 
пе  рест  ает быт  ь л   ич  ны  м де  ло   м к  а  ж  до  го, ес  л  и о  но вто  р  г  аетс  я в л   ич  ну  ю ж  и  з  н  ь 
д  ру  г  и  х л  ю  дей. Этот те   з  ис мо  жет н  айт  и с  вое р  а  з  в  ит  ие в д  ис  кусс   и  и н  а те  му о 
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п  р  а  в  а  х ку  р  я  щ  и  х и не  ку  р   я  щ  и  х и  л   и о то  м, мо   гут л   и дет  и у  п  ре  к  ат  ь с  во   и  х 
ро  д  ите  лей в то  м, что о  н  и ку  р  ят. 
Объе  д  и  н  и  в все вы  ше  пе  реч  ис  ле  н  ные с  пособы, в ш  ко  л   а  х бы  л 
о  р  г  а  н  и  зо   в  а  н «Де  н  ь от  к  а  з  а от ку  ре  н   и  я». (П  р  и  ло  же  н  ие Д) 
В н  ач  а  ле ме  ро  п  р   и  ят  и  я бы  л  а п  ро  ве  де  н  а и  нте  рес  ней  ш  а  я и  нте  р  а  кт  и  в  н  а  я 
г  ру  п  по  в  а  я д  ис  кусс   и  я  о в  ре  де ку  ре  н  и  я в ш  ко  ле мо   ло  ды  х ро  д  ите  лей. А т  а  к  же 
Г  ру  п  по  в  а  я и  г  р  а-т  ре  н  и  н  г: «П  ро  ш  лое, н  асто  я  щее, бу  ду  щее...», г  де   
ш  ко  л  ь  н  и  к  а  м д  а  л  и п  ре  дст  а  в   ле  н  ие о во  з  дейст  в  и  и ку  ре  н  и  я н  а от  де  л   ь  ные 
о  р  г  а  ны с  исте  мы че  ло  вечес  ко  го о  р   г  а  н  и  з  м  а. 
Д  а  лее бы  л со   з  д  а  н «У  го  ло   к з  до  ро  в  ь   я», г  де ш  ко  л  ь  н  и  к  и мо  г  л  и п  ройт  и 
тест н  а о   п  ре  де  ле  н  ие объе  м  а ле  г  к  и  х, п  роч  ит  ат  ь ст   ат  ь  и о ве  л  и  к  и  х л  ю   д  я  х 
н  а  шей со  в  ре  ме  н  ност  и, об и  х дост  и   же  н  и  я  х, п  роч  ит  ат  ь л   ич  ные исто  р  и  и з  ве  з   д, 
о то  м, какими видами спорта увлекаются и их отношение к ЗОЖ.  
Т  а  к  же с  ре  д  и уч   а  щ  и  хс  я ш  ко  л бы  л  и п  ро  ве  де  ны до  по  л   н  ите  л  ь   ные 
ф  и  з  ку  л  ьту  р  но-о  з  до  ро  в  ите  л  ь  ные ме  ро  п  р   и  ят  и  я по фо  р  м  и  ро  в  а  н  и  ю з  до  ро  во   го 
об  р  а  з  а ж  и  з  н  и (ЗОЖ): 
˗ ут   ре  н  н  я  я г  и  м  н  аст  и  к  а,  
˗ ф  и  з  ку  л  ьту  р  ные м  и  нут   к  и н  а у  ро  к  а  х,  
˗ по  д  в  и  ж  ные и  г  ры н  а у  д  л  и  не  н  ны  х пе  ре  ме  н  а  х. П  р  и  ло   же  н  и  я (Б, В, Г). 
Г  и  м  н  аст  и  к  а до у  ро  ко  в. Ут  ре  н  н  я  я г  и  м  н  аст  и  к  а. 
Це  л  ь г  и   м  н  аст  и  к  и до у  ро  ко  в - а  кт  и  в  и  з  и  ро  в  ат  ь п  ро  цессы об  ме  н  а, 
ст  и  му  л   и  ро  в  ат  ь ды  х  ате  л  ь  ну  ю фу  н  к  ц  и  ю, по  выс  ит  ь р  аботос  пособ  ност  ь и 
о  р  г  а  н  и  зо   в  ат  ь уч   а  щ  и  хс  я. Г  и  м  н  аст  и  к  а п  ро  во   д  итс  я в хо  ро  шо п  ро  вет  ре  н   ны  х 
ре  к  ре  а  ц  ио  н  ны  х по  ме  ще  н  и  я  х. Не с  ле  дует вы  по  л  н  ят  ь ф  и  з   ичес  к  ие у  п  р  а  ж  не  н  и  я 
в к  л  асс  ны  х ко  м  н  ат  а  х. Это п  р  и  во  д   ит к н  а  ру  ше  н  и  ю м  и   к  ро  к  л  и  м  ат  а в к  л   ассе в 
ре  зу  л  ьт  ате у  ве  л   иче  н  и  я те  м  пе  р  ату  ры во  з   ду  х   а и а  нт  ро  по  выб  росо  в (  пот  а, 
м  и  к  роо  р  г  а  н  и  з  мо  в). Д  л  ите  л  ь  ност  ь г  и  м  н  аст  и  к  и д  л  я м  л  а  д  ш  и  х ш  ко  л  ь  н  и  ко  в 5 - 6 
м  и  нут. У   п  р   а  ж  не  н  и  я до  л  ж  ны нос  ит  ь а  кт  и  в   и  з  и  ру  ю  щ  ий х  а  р  а  кте  р, не т  ребо  в  ат  ь 
с  ло  ж  ной коо  р  д   и  н  а  ц  и  и и с  и  ло  вой н  а  г  ру  з  к  и. Это ф  и  з  ичес  к  ие у  п  р  а  ж  не  н  и  я с 
уч   аст  ие  м мы  ш  ц п  лече  во   го по  яс  а (  по  дъе  м и в  р  а  щ  ате  л   ь  ные д  в  и  же  н  и  я ру  к и 
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го  ло   вы), с  п  и  ны, ж  и  вот  а (  н  а  к  ло   ны в четы  ре  х н  а  п  р  а  в  ле  н  и  я  х), но  г 
(  п  р   исе  д  а  н  и  я, п  ры  ж  к  и).  
Ф  и  з  ку  л  ьту  р   ные м  и  нут   к  и 
Эт  а фо  р   м  а д  в  и  г  ате  л  ь  ной н  а  г  ру  з  к  и до  л   ж  н  а ис  по  л  ь  зо   в  ат  ьс  я все  м  и 
уч   ите  л  я  м  и в м   л  а  д  ш  и  х к  л  асс  а  х. В  ре  м  я н  ач  а  л   а ф  и   з  ку  л  ьту  р  ной м  и  нут  к  и 
о  п  ре  де  л  яетс  я с  а  м  и  м уч  ите  ле  м. Н   а  ибо  лее це  лесооб  р  а  з  но п  ро  во   д  ит  ь 
ф  и  з  ку  л  ьту  р  ну  ю м  и  нут   ку в то в  ре  м  я, ко  г  д  а у уче  н  и  ко  в по  я  в  л  я  ютс  я пе  р   вые 
п  р  и  з  н  а  к  и уто  м  ле  н  и  я. «Д  айте ребе  н  ку не  м  но  го по  д  в  и   г  ат  ьс  я, и о   н о  д  а  р   ит в  ас 
о  п  ят  ь дес  ят  ь   ю м  и  нут   а  м  и в  н  и  м  а  н  и  я, а дес  ят  ь м  и  нут ж   и  во   го в  н  и  м  а  н  и  я, ес  л  и 
вы су  ме  л  и и  м  и вос  по  л  ь  зо  в   ат  ьс  я, д  а  дут в   а  м в ре  зу  л  ьт  ате бо  л  ь   ше це  лой 
не  де  л   и по  лусо   н  ны  х з  а  н  ят  ий», - убе  ж  д  а  л пе  д  а  го   го  в в з  н  ач  ите  л  ь  ной по  л   ь  зе 
т  а  ко  го к  р  ат  ко  в  ре  ме  н  но  го от  ды  х  а е  ще К.Д.У  ш  и  нс  к  ий (1948). 
В  не  ш  н  и  м  и п  ро  я  в  ле  н  и  я  м  и уто   м  ле  н  и  я я  в  л  я  ютс  я рост ч  ис  л   а от  в  лече  н  ий, 
поте  р  я и  нте  рес  а и в  н  и  м  а  н  и  я, ос  л  аб  ле  н  ие п  а  м  ят  и, н  а  ру  ше  н  и  я поче  р  к  а, 
с  н  и  же  н  ие р  аботос  пособ  ност  и. С  н  ят  ь н  асту  п  а  ю  щее уто   м  ле  н  ие, восст  а  но  в  ит  ь 
р  аботос  пособ  ност  ь у детей, по  выс  ит  ь эффе  кт  и  в  ност  ь у  ро  к  а мо   ж  но 
в  к  л  юче  н  ие  м в ст  ру  кту  ру у  ро  к  а д  в  и  г  ате  л  ь  ны  х у  п  р   а  ж  не  н  ий с  ре  д   ней 
и  нте  нс  и  в  ност  и. Особе  н  но т  щ  ате  л  ь  но с  ле  дует по  д  хо  д  ит  ь к по  дбо  ру 
ф  и  з  ку  л  ьт   м  и  нуто   к н  а у  ро  к  а  х русс  ко  го я  зы  к  а, чте  н  и  я, м  ате  м  ат  и  к  и, ко  г  д  а 
ш  ко  л  ь  н  и  к  и п  ро  до  л  ж  ите  л  ь  ное в  ре  м  я н   а  хо  д  ятс  я в ст   ат  ичес  к  и  х по  з  а  х. В н  и  х 
до  л  ж  ны быт  ь з  а  дейст  во  в  а  ны к  а  к к  ру  п  ные мы  ш  цы ту  ло   в  и  щ  а и ко  неч  ностей, 
т  а  к и ме  л  к  ие мы  ш  цы к  истей и п  а  л  ь  це  в ру  к. Это не то  л   ь  ко в з   н  ач  ите  л  ь  ной 
ме  ре по  з   во  л  яет с  н  ят  ь от  р   и  ц  ате  л  ь   ные с  д  в  и  г  и в ф  и  з  ио  ло   г  ичес  к  и  х с  исте  м  а  х 
о  р  г  а  н  и  з  м  а, с  в  я  з  а  н  ные с во  з  дейст  в  ие  м ст  ат  ичес  кой н  а  г  ру  з  к  и, но и 
со  дейст  вует р   а  з  в  ит  и  ю ме  л  к  и  х мы  ш  ц к  ист  и, со  ве  р  ше  нст  во  в   а  н  и  ю то  н   к  и  х 
д  в  и  г  ате  л   ь  ны  х коо  р  д  и  н  а  ц  ий. О  н  и ну  ж  ны д  л  я вы  р  абот  к  и п  р   а  в  и  л  ь  ны  х 
г  р  аф  ичес  к  и  х н  а  вы  ко  в, и, в пе  р  ву  ю оче  ре  д  ь, н  а  вы  ко  в п  ис  ь  м  а. К  ро  ме то  го, 
и  м  пу  л  ьсы от п  а  л  ь  це  в ру  к вы  зы  в  а  ют а  кт  и  в   и  з  а  ц  и  ю ассо  ц  и  ат  и  в   ны  х зо  н ко  ры 
го  ло   в  но  го мо  з  г  а, что по  ло   ж  ите  л  ь  но с  к  а  зы  в  аетс  я и н   а р  а  з  в  ит  и  и рече  вой 
фу  н  к  ц  и  и. 
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Н  а д  ру  г  и  х у  ро  к  а  х (о  к  ру  ж  а  ю  щ  ий м  и  р, т  ру  до  вое обуче   н   ие, 
и  зоб  р   а  з  ите  л  ь  ное ис  кусст  во, му  зы  к  а), ко  г  д  а по  зы детей бы  в  а  ют бо  лее 
с  вобо  д  ны, ф  и  з  ку  л  ьт  м  и  нут  к  и мо  гут нос  ит  ь с   р  а  в  н  ите  л  ь   но н  и  з  ку  ю 
и  нте  нс  и  в  ност  ь. О  д  н  а  ко, ес  л   и о  н  и п  ро  во  д  ятс  я н  а 4-  м и  л  и 5-  м у  ро  к  а  х, т.е. в 
пе  р   ио  д н  а  ибо  л  ь   ше  го уто   м  ле  н  и   я, то, не  з  а  в   ис  и  мо от в  и  д  а учеб   ной 
де  яте  л  ь  ност  и, и  г  ро  во  му от   ды  ху ре  ко  ме  н  дуетс  я у  де  л  ят  ь дост  аточ  но м  но  го 
в  ре  ме  н  и. 
Д  л  я с  н   ят  и  я ст  ат  ичес  ко  го н  а  п  р  я  же  н  и  я, вы   з  в  а  н  но  го д  л  ите  л   ь  ны  м 
по  д  де  р   ж  а  н  ие  м р  абочей по  зы з  а п   а  ртой, вы  по  л  н  я  ютс  я у  п  р  а  ж  не  н   и  я: 
пот  я  г  и  в  а  н  ие, р  а  з  ве  де  н  ие п  леч, по  д  н  и  м  а  н  ие го  ло  вы, в  р  а  ще  н  ие го  ло  вой, 
н  а  к  ло  ны и по  лу  н  а  к  ло  ны, вы  п  р   я  м  ле  н  ие но  г, ды  х   ате  л  ь   н  а  я г  и  м  н  аст  и  к  а. 
Ф  и  з  ку  л  ьт  м  и  нут   к  и н  а у  ро  к  а  х 
Ш  ко  л  ь  ные з  а  н  ят  и  я, сочет  а  ю  щ  ие в себе пс  и  х  ичес  ку  ю, ст   ат  ичес  ку  ю и 
д  и  н  а  м  ичес  ку  ю н  а  г  ру  з  к  и н  а от  де  л  ь  ные о  р   г  а  ны и с  исте  мы и н  а вес  ь о  р   г  а  н   и  з  м 
в це  ло   м, т  ребу  ют п  ро  ве  де  н  и  я н  а у  ро  к  а  х ф  и  з  ку  л  ьту  р  ны  х м  и  нуто   к д  л   я с  н  ят  и  я 
ло  к  а  л  ь  но  го уто   м  ле  н  и  я и об  ще  го во  з  дейст  в  и  я. 
По   д  в  и  ж  ные и  г  ры н  а у  д  л  и  не  н  ны  х пе  ре  ме  н  а  х 
Н  а ш  ко  л   ь  ны  х пе  ре  ме  н  а  х ис  по  л  ь  зу  ютс  я и  г  ры м  а  лой и с  ре  д  ней 
по  д  в  и  ж  ност  и. П  р  и о  р  г  а  н  и  з  а  ц  и  и и  г  ро  вой де  яте  л  ь  ност  и м  л  а  д  ш  и  х ш  ко  л  ь  н  и   ко  в 
с  ле  дует по   м  н  ит  ь о то  м, что п  р  а  в  и   л  а и   г  р, п  ро  во  д  и  мы  х н   а пе  ре  ме  н  а  х, до  л  ж  ны 
быт  ь дост  аточ  но п  росты  м  и, а уч   аст  ие детей - во  з  мо  ж  но бо  лее м  ассо  вы  м. 
Н  а пе  ре  ме  н  а  х не ну  ж  но до  пус   к  ат  ь по   вы  ше  н  ны  х ф  и  з  ичес  к  и  х н  а  г  ру  зо  к 
уче   н  и  ко  в. И  г  ры бо  л  ь  шой и  нте  нс  и  в  ност  и ч  ре  з  выч  ай  но во  збу  ж  д  а  ют детей, 
о  н  и не ус   пе  в  а  ют ус   по  ко  ит  ьс  я к н  ач  а  лу у  ро  к  а и пе  ре  к  л  юч  ит  ьс  я н  а учеб   ну  ю 
де  яте  л  ь  ност  ь. 
По   д  в  и  ж  ные и  г  ры н  а пе  ре  ме  н  а  х н  а  п  р  а  в  ле  ны н  а фо  р   м  и  ро  в  а  н  ие н  а  вы  ко  в 
о  р  г  а  н  и  з  а  ц  и  и де  яте  л  ь  ност  и, н  а у  ве  л  иче  н  ие объе  м  а д  в  и  г  ате  л  ь  ной а  кт  и  в  ност  и, 
а т  а  к  же н  а ре  ше  н  ие ре  к  ре  а  ц  ио  н  ны  х з  а  д  ач. 
Т  а  к  и  м об  р  а  зо   м, в рамках социального PR – проета «Пропаганда ЗОЖ 
среди школьников Красноярского края с целью профилактики табачной 
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зависимости среди подростков» бы  л п   ро  ве  де  н р   я  д п  роф  и  л  а  кт  ичес  к  и  х 
ме  ро  п  р  и  ят  ий с уч   а  щ  и  м  ис  я и и  х ро  д  ите  л  я  м  и.  
На основании данных, полученных в результате проведения 
социологического исследования, реализован комплекс профилактических 
мероприятий среди учеников 5-11 классов с целью предупреждения начала 
курения, сокращения числа курящих школьников и формированию 
приверженности к ЗОЖ с ранних лет. Выявив причины, при которых 
школьники прибегают к курению и определение отношения учащихся к 
курению способсвовало организации эффективных профилактических 
мероприятий в школе. 
В заключении с помощью проведения повторного аналогичного 
исследования мы можем оценить эффективность социального PR проекта 
«Пропаганда ЗОЖ среди школьников Красноярского края с целью 
профилактики табачной зависимости среди подростков». Мы можем увидеть, 
действительно ли, выявление причин приобщения подростков к курению, а 
также разработка и проведение профилактических мероприятий, 
направленных на профилактику борьбы с курением и формирование у 
школьников тяги к ЗОЖ способствует снижению числа курящих среди 
учащихся. 
 
 2.3 Оценка эффективности проведенного комплекса 
профилактических мероприятий. Результаты работы по социальному 
PR – проекту «Пропаганда ЗОЖ среди школьников Красноярского 
края с целью профилактики табачной зависимости среди подростков» 
Пос  ле п   ро  ве  де  н  ия ко  м  п  ле  кс  а п  роф  и  л  а  кт  ичес  к  и  х ме  ро  п  р   и  ят  ий с  ре  д  и 
уче   н  и  ко  в бы  л п   ро  ве  де  н по  вто  р   ный о   п  рос по а  н  а  ло   г  ич  ной а  н  кете, с 
а  н  а  ло   г  ич  ной выбо  р  кой. 
Ре  зу  л  ьт   аты по  вто  р  но  го о  п  рос  а по  к  а  з  а  л  и: 
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Нет, я не курю
70%
Да, курю, но не 
хочу бросать
15%
Да, курю и хочу 
бросить
15%
 
Р  ису  но  к 13 – во  п  рос и  з а  н  кеты «Ку  р  ите л  и Вы?» 
 
В соответствии с рисунком 13, 70% уче  н  и  ко  в от  вет  и  л  и, что не ку  р  ят 
со  все  м (  п  р   и пе  р  во   м о   п  росе этот по  к  а  з  ате  л  ь бы  л р   а  ве  н 67%). Это о   з  н  ач  ает, 
что б  л  а  го  д  а  р  я п   ро  ве  де  н  ны  м п  роф  и  л   а  кт  ичес  к  и  м ме  ро  п  р  и  ят  и  я  м 3% уче   н  и   ко  в 
б  рос  и  л  и ку  р  ит  ь с  р  а  зу же.  
15 % уче   н  и  ко  в от  вет  и  л  и, что ку  р  ят, но п  р  и это   м хот  ят б   рос  ит  ь (  п  р  и 
пе  р   во  м о  п  росе этот по  к  а  з  ате  л  ь бы  л р   а  ве  н 6%). Мы в  и  д  и  м, что 9% ку  р  я  щ  и  х 
уче   н  и  ко  в все  р  ье  з з  а  ду  м  а  л   и от  к  а  з  ат  ьс  я от п  а  губ  ной п  р  и  выч  к  и. 
Т  а  к же с  н  и  з  и  лс  я п  ро  це  нт ку  р   я  щ  и  х уче  н  и  ко  в, кото  рые не н  а  ме  ре  ны 
от  к  а  зы  в  ат  ьс  я от ку  ре  н  и  я, и сост  а  в  и  л 15%  (  п  р  и пе  р  во   м о  п  росе 27%). 
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8 и более сигарет
51%
5-8 сигарет
8%
3-5 сигарет
14%
1-3 сигареты
27%
 
Р  ису  но  к 14 – Во  п  рос и  з а  н  кеты «С  ко  л  ь  ко с  и  г  а  рет в де  н  ь Вы 
вы  ку  р  и  в  аете?» 
 
В соответствии с рисунком 14, процент курильщиков (выкуривают 
более 8 сигарет в день) резко снизилось с 85% до 51%.  А число тех, кто 
выкуривает 1-3 сигареты, увеличилось с 5% до 27%. Это означает, что те 
ученики, которые продолжают курить, резко сократили число 
выкуриваемых сигарет за день. Я считаю, это достаточно хорошим 
показателем и при продолжении подобных профилактических мероприятий 
среди школьников есть шанс, что со временем тенеднция отказа от курения 
будет только расти.  
абсолютно не 
влияет
5%
в какой то мере 
влияет
18%
влияет 
несомненно
77%
 
Рисунок 15 – Вопрос из анкеты «Как Вы считаете, курение пагубно 
влияет на здоровье?» 
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да
62%
нет
15%
не знаю
23%
 
Рисунок 16 – Вопрос из анкеты «Как Вы думаете, вести здоровый 
образ жизни престижно?» 
 
В соответствии с рисунками 15 и 16, мы видим, что после проведения 
профилактических мероприятий, число учеников, которые стали считать, 
что курение, несомненно, пагубно влияет на здоровье, увеличилось в 2 раза 
(с 35% до 77%). А число учеников, заинтересовавшимися ЗОЖ выросло в 
2,5 раза (с 25% до 62%).  
Теперь перейдем к результатм работы по проекту «Пропаганда ЗОЖ 
среди школьников Красноярского края с целью профилактики табачной 
зависимости среди подростков». Нами было проведено социологическое 
исследование, с помощью котрого мы смогли выявить процент курящих 
школьников, первоисточники и мотивы приобщения школьников к курению. 
На основании полученных данных реализован комплекс профилактических 
мероприятий, направленный на пропаганду ЗОЖ. Проводимые мероприятия 
оказались эффективными, следуя данным повторного опроса.  
Как мы видим, реализация социального PR – проекта проекту 
«Пропаганда ЗОЖ среди школьников Красноярского края с целью 
профилактики табачной зависимости среди подростков» в средних 
образовательных школах Красноярского края оказывают положительное 
воздействие на сознание школьников по выработке отрицательного 
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отношения к курению и формированию приверженности к здоровому образу 
жизни.  Число учеников, которые стали считать, что курение, несомненно, 
пагубно влияет на здоровье, увеличилось в 2 раза (с 35% до 77%). А число 
учеников, заинтересовавшимися ЗОЖ выросло в 2,5 раза (с 25% до 62%). 
Это означает, что коммуникационная компания проета была выстроена 
правильно и нужная информация дошла до целевой аудитории.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В з  а  к  л   юче  н  ие необ  хо  д  и  мо с  де  л  ат  ь нес  ко  л  ь   ко вы  во  до  в по 
вы  по  л  не  н  ной р  аботе. 
Как уже было сказано выше, п   роб  ле  м  а ку  ре  н  и  я д  л  я н  а  шей ст  р  а  ны 
с  ве  р  х  а  кту  а  л  ь  н   а. К  а  к и  з  вест  но, бо  ле  з  н  ь ле  гче п  ре  ду  п  ре  д  ит  ь, че   м леч  ит  ь, 
поэто  му необходимо выяснять и ис  ко  ре  н  ят  ь п  р  ич  и  ны этой п  роб  ле  мы.  
О  д  н  и  м и  з с  пособо  в п  рео  до  ле  н  и  я этой п  роб  ле  мы я  в  л  яетс  я эффе  кт  и  в  н  а  я 
п  роф  и  л  а  кт  и  к  а табакокурения и п  ро  п  а  г  а  н  д  а з  до  ро  во   го об  р  а  з  а ж  и  з  н  и.  
Как мы видим, на примере дипломной работы выявление причин 
приобщения подростков к курению, а также разработка и проведение 
профилактических мероприятий, направленных на профилактику борьбы с 
курением и формирование у школьников приверженности к ЗОЖ 
способствует снижению числа курящих среди учащихся. 
После проведения профилактических мероприятий, по данным 
повторного опроса, число учеников, которые стали считать, что курение, 
несомненно, пагубно влияет на здоровье, увеличилось в 2 раза (с 35% до 
77%). А число учеников, заинтересовавшимися ЗОЖ выросло в 2,5 раза (с 
25% до 62%). Это означает, что коммуникационная компания была 
выстроена правильно и нужная информация дошла до целевой аудитории.  
По итогам проведенной работы, мы можем сделать следующие 
выводы: 
- Проведение  социального PR – проекта «Пропаганда ЗОЖ среди 
школьников Красноярского края с целью профилактики табачной 
зависимости среди подростков» в средних образовательных школах 
Красноярского края, оказывает положительное воздействие на сознание 
школьников по выработке отрицательного отношения к курению и 
формированию приверженности к здоровому образу жизни.  
- Проект действительно направлен на профилактику курения среди 
школьников и формирование у школьников приверженности к ЗОЖ и, как 
следствие, снижению числа курящих среди учащихся. 
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- Эффективность реализации социального PR – проекта мы можем 
увидеть по следующим полученным показателям: число учеников с 
негативным отношением к курению, увеличилось в 2 раза (с 35% до 77%). А 
число учеников, которые заинтересовались ЗОЖ, выросло в 2,5 раза (с 25% 
до 62%). Гипотеза дипломной работы подтверждена, задачи выполнены, 
цель достигнута.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
А  н  кет  а д  л   я о  п  рос  а с  ре  д  и уч   а  щ  и  хс  я К  р  ас  но  я  рс  ко  го к  р  а  я 
Доб  рый де  н  ь, ме  н  я зо  вут _________.Мы о   п  р  а  ш  и  в  ае  м уч   а  щ  и  хс  я ш  ко  л 
К  р  ас  но  я  рс  ко  го к  р   а  я н  а те  му «П   роб  ле  м  а ку  ре  н  и  я по  д  рост  ко  вой мо  ло  дё  ж  и». 
О  п  рос а  но  н  и  м  ный, все ре  зу  л   ьт  аты бу  дут п  ре  дст  а  в  ле  ны в обоб  ще  н  но  м в  и  де. 
 
S1. ПО  Л 
1. Му  жс  кой 
2. Же  нс  к  ий 
 
S2. С  к  а  ж  ите, по  ж  а  луйст   а, с  ко  л   ь  ко В  а  м по  л  ны  х лет?  
Ме  нее 11 лет  ЗАВЕРШИТЬ ИНТЕРВЬЮ 
1. 11-13 лет 
2. 14-15 лет 
3. 16-17 лет 
В  н  и  м  а  н  ие, и  нте  р  в  ь   юе  р! П  ро  ве  р  ьте к  вот  ное з  а  д  а  н  ие! 
Б   ло   к «Вы   я   в   ле   н   ие з   а   в   ис   и   мост   и к пот   реб   ле   н   и   ю т   аб   а   к   а» 
S3. Ку  р  ите л  и Вы, и ес  л  и д   а, то хот  ите л  и Вы б  рос  ит  ь ку  р  ит  ь 
(  по  л  ност  ь   ю от  к  а  з  ат  ьс  я от т  аб  а  ко  ку  ре  н  и  я)?  
З  ач  ит  айте, ОДИН от   вет 
1. Д  а, ку  р  ю и хочу б  рос  ит  ь ку  р  ит  ь 
2. Д  а, ку  р  ю, но не хочу б  рос  ат  ь ку  р  ит  ь  
3. Нет, я не ку  р  ю   ПЕРЕХОД к во   п  росу S6 
99. (НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ) З   ат  ру  д  н  я  юс  ь от  вет  ит  ь 
 
S4.  Поче  му Вы н  ач  а  л  и ку  р  ит  ь? 
1. Л  юбо  пытст  во 
2. Же  л   а  н  ие в  л  ит  ьс  я в ко  м  п  а  н  и  ю 
3. Д  а  в  ле  н  ие с  ве  рст  н  и  ко  в 
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4. С  н  ят  ие ст  ресс  а 
5. Пото  му что ро  д  ите  л  и ку  р  ят 
6. Же  л   а  н  ие по  к  а  з   ат  ьс  я бо  лее в  з  рос  лы  м 
7. У  до  во   л  ьст  в  ие от ку  ре  н   и  я 
 
S5. С  ко  л   ь  ко с  и  г  а  рет в де  н  ь вы вы  ку  р  и  в  аете?  
1. от 1 до 2 с  и  г  а  рет 
2. от 3 до 4 с  и  г  а  рет 
3. от 5 до 7 с  и  г  а  рет 
4. 8 и бо  лее с  и  г  а  рет 
 
S6.  Ку  р  ят л  и ост  а  л  ь  ные ч  ле  ны В  а  шей се  м  ь  и? 
Во   з  мо  ж  но от  мет  ит  ь нес  ко  л  ь  ко в  а  р  и   а  нто  в 
1.       Ку  р  ит о  д  и  н и  з ро  д  ите  лей 
2.       Ку  р  ят об  а ро  д  ите  л  я 
3.       Ку  р  ят б  р   ат  ь   я/сест  р   а 
4.       Н   и  кто не ку  р  ит 
 
S7.  Ку  р  ят л  и В  а  ш  и б  л   и  з  к  ие д  ру  з  ь   я/  по  д  ру  г  и? 
1. Д  а 
2. Нет ---  пе  ре  хо  д к во  п  росу S8 
 
S8.  К  а  к Вы от  нос  итес  ь к ку  ре  н  и  ю в  а  ш  и  х б  л  и  з  к  и   х д  ру  зей? 
1. Нейт  р   а  л  ь  но 
2. От  р   и  ц  ате  л  ь  но  
3. По   д  де  р  ж  и  в  а  ю 
 
S9.  К  а  к Вы сч  ит  аете, ку  ре  н  ие п  а  губ  но в  л  и  яет н  а з  до  ро  в  ье? 
1.       В   л  и  яет, несо  м  не  н  но 
2.       В к  а  кой - то ме  ре в  л  и  яет 
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3.       Абсо  л   ют  но не в  л  и  яет 
Б   ло   к «От   но   ше   н   ие к з   до   ро   во   му об   р   а   зу ж   и   з   н   и» 
 
S10.  К  а  к Вы ду  м  аете, что о  з  н  ач  ает по  н  ят  ие «  вест  и з  до  ро  вый об  р   а  з 
ж  и  з  н  и? 
1. Не у  пот  реб  л  ят  ь а  л  ко  го   л  ь 
2. Не у  пот  реб  л  ят  ь т  аб  ач  ные и  з  де  л  и  я 
3. З  а  н   и  м  ат  ьс  я с  по  рто  м 
4. П  р   а  в  и  л  ь  ное п  ит  а  н  ие 
S11. К  а  к Вы ду  м  аете, вест  и з  до  ро  вый об  р   а  з ж  и  з  н  и п  рест  и  ж  но? 
1. Д  а 
          2.       Нет 
          3.       Не з   н  а  ю 
Б   ло   к «П   ро   п   а   г   а   н   д   а со   к   р   а   ще   н   и   я пот   реб   ле   н   и   я т   аб   а   к   а» 
 
26. Что мо  г  ло бы В  ас по  дто  л  к  нут   ь к то   му, чтобы Вы б   рос  и  л  и 
ку  р  ит  ь?  
1.      П   роб  ле  мы со з  до  ро  в  ье  м 
2.      Во   з  н  и  к  ш  ие дефе  кты в  не  ш  ност  и 
3.      Т   ребо  в  а  н  ие б  л  и  з   ко  го че  ло   ве  к  а 
4.      А   кт  и  в  ные з  а  н  ят  и  я с  по  рто  м 
5.      Не   ку  р  я  щ  а  я ко  м  п  а  н  и  я 
6.      Не   ку  р  я  щ  а  я се  м  ь  я 
7.     Я  р   к  ие п  р  и  ме  ры о в  ре  де ку  ре  н  и  я 
8.      П   р  и  ме  р и  з  вест  ны  х л  ю  дей, б  рос  и  в  ш  и  х ку  р  ит  ь 
9.      Не з   н  а  ю 
 
Б  л  а  го  д  а  р   и  м з  а уч  аст  ие в о  п  росе! 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
Ут  ре  н  н  я  я г  и  м  н  аст  и  к  а. 
Це  л  ь: а  кт  и  в   и  з  и  ро  в  ат  ь п   ро  цессы об  ме  н  а, ст  и  му  л  и  ро  в  ат  ь ды  х   ате  л   ь  ну  ю 
фу  н  к  ц  и  ю, по  выс  ит  ь р  аботос  пособ  ност  ь и о  р  г  а  н  и  зо  в  а  н   ност  ь уч   а  щ  и  хс  я.  
Место п  ро  ве  де  н  и  я: те  п  лое в  ре  м  я го   д  а – ш  ко  л   ь  н  а  я п  ло  щ  а  д  к  а н  а у  л  и  це, 
хо  ло  д  ное в  ре  м  я го  д  а - хо  ро  шо п  ро  вет  ре  н  ный с  по  рт  з  а  л. 
Д  л  ите  л  ь  ност  ь: 5 - 6 м  и  нут.  
Ре  зу  л  ьт   ат: По  вы  ше  н  н  а  я р   аботос  пособ  ност  ь, вы   нос  л  и  вост  ь и  
о  р  г  а  н  и  зо   в  а  н  ност  ь уче  н  и  ко  в.  
У  п  р  а  ж  не  н  ие 1: по  дъе  м и в   р  а  щ  ате  л   ь  ные д  в   и  же  н  и  я ру  к и го   ло  вы. 
По  вто  р  ит  ь 10 р  а  з. Те  м  п ме  д  ле  н  ный. 
У  п  р  а  ж  не  н  ие 2: в  р   а  щ  ате  л   ь  ные д  в  и  же  н  и  я с  п  и  ны, ж  и  вот  а (  н  а  к  ло  ны в 
четы  ре  х н  а  п  р  а  в  ле  н  и  я  х). По  вто  р   ит  ь 10 р  а  з. Те  м  п ме  д  ле  н  ный. 
У  п  р  а  ж  не  н  ие 3: д  в  и  же  н  и  я но  г (   п  р  исе  д  а  н  и  я, п  ры  ж  к  и). По   вто  р   ит  ь 10 р   а  з. 
Те  м  п ме  д  ле  н  ный. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 
Ф  и  з  ку  л  ьту  р   ные м  и  нут   к  и н  а у  ро  к  а  х. 
Це  л  ь: с  н  ят  и  я ло  к  а  л  ь  но  го уто   м  ле  н  и  я, ст  ат  ичес  ко  го н  а  п  р   я  же  н  и  я, 
вы  з   в  а  н  но  го д  л   ите  л  ь  ны  м по  д  де  р  ж  а  н  ие  м р  абочей по  зы з  а п  а  ртой. 
Место п  ро  ве  де  н  и  я: к  л  асс, г  де п  ро  во  д  ятс  я у  ро  к  и. 
Д  л  ите  л  ь  ност  ь: 5 - 10 м  и  нут. 
Ре  зу  л  ьт   ат: Это не то  л   ь  ко в з  н  ач  ите  л  ь  ной ме  ре по  з  во  л   яет с  н  ят  ь 
от  р   и  ц  ате  л  ь   ные с  д  в  и  г  и в ф  и  з  ио  ло   г  ичес  к  и  х с  исте  м  а  х о  р  г  а  н  и  з  м  а, с  в  я  з  а  н  ные с 
во  з   дейст  в  ие  м ст  ат  ичес  кой н  а  г  ру  з  к  и, но и со  дейст  вует р   а  з  в  ит  и  ю ме  л   к  и  х 
мы  ш  ц к  ист  и, со  ве  р   ше  нст  во  в  а  н  и  ю то   н  к  и  х д   в  и  г  ате  л  ь  ны  х коо  р   д  и  н  а  ц  ий. О  н  и 
ну  ж  ны д  л  я вы  р  абот  к  и п  р  а  в  и  л  ь  ны  х г  р  аф  ичес  к  и  х н  а  вы  ко  в, и, в пе  р  ву  ю 
оче  ре  д  ь, н   а  вы  ко  в п   ис  ь  м  а. К   ро  ме то   го и  м  пу  л  ьсы от п  а  л  ь   це  в ру  к вы  зы  в  а  ют 
а  кт  и  в  и  з   а  ц  и  ю ассо  ц  и  ат  и  в  ны  х зо  н ко  ры го  ло   в  но  го мо  з  г  а, что по  ло   ж  ите  л   ь  но 
с  к  а  зы  в  аетс  я и н  а р  а  з  в  ит  и  и рече  вой фу  н  к  ц  и  и. 
У  п  р  а  ж  не  н  ие 1 д  л  я у  луч  ше  н  и   я мо  з  го  во  го к  ро  вооб  р  а  ще  н  и  я (  н  а выбо  р): 
Ис  хо  д  ное по  ло  же  н  ие - с  и  д  я н  а сту  ле: 1-2 - от  вест  и го  ло  ву н  а  з  а  д и 
п  л   а  в   но н  а  к  ло   н  ит  ь н  а  з  а  д; 3-4 - го  ло   ву н   а  к  ло  н  ит  ь в   пе  ре  д, п  леч  и не по  д  н  и  м  ат  ь. 
По  вто  р  ит  ь 4 - 6 р  а  з. Те  м  п ме  д  ле  н  ный. 
Ис  хо  д  ное по  ло  же  н  ие - с  и  д  я, ру  к  и н   а по  ясе: 1 - по  во  рот го  ло   вы 
н  а  п  р  а  во; 2 - ис  хо  д  ное по  ло  же  н  ие; 3 - по  во   рот го  ло   вы н  а  ле  во; 4 - ис  хо  д  ное 
по  ло  же  н  ие. По  вто   р  ит  ь 6 - 8 р  а  з. Те  м  п ме  д  ле  н  ный. 
У  п  р  а  ж  не  н  ие 2 д  л  я с  н  ят  и  я уто   м  ле  н  и  я с ме  л  к  и  х мы  ш  ц к  ист  и (  н  а выбо  р): 
Рыб  к  а 
Уст  а  но  в  ит  ь к  ист  ь л  а  до  н  ь  ю к себе. Со  ве  р  ш  ат  ь во  л  нооб  р   а  з  ные 
д  в  и  же  н  и  я всей к  ист  ь  ю. Пе   ре  ме  щ  ат  ь к  ист  ь во все  х н  а  п  р   а  в  ле  н  и  я  х (  в  п  р  а  во - 
в  ле  во, в  пе  ре  д - н  а  з  а  д, в  ве  р   х - в  н  и  з) н  а д  л   и  ну выт  я  нутой ру  к  и. У  п  р  а  ж  не  н  ие 
вы  по  л  н  ят  ь 15 - 20 се  ку  н  д. 
Ос  ь  м  и  но  г 
Уст  а  но  в  ит  ь к  ист  ь ру  к  и н  а сто  ле, к  ас  а  яс  ь е  го по  ду  шеч  к  а  м  и п  а  л  ь  це  в, 
з  а  п  яст  ье  м в  ве  р  х, п  а  л  ь  цы в  ро  з  ь. Д  в   и  же  н  и  я по сто  лу вы  по  л  н  ят  ь к  а  ж  ды  м 
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п  а  л  ь   це  м в от  де  л   ь  ност  и. У  п  р  а  ж  не  н  ие де  л  ат  ь пооче  ре  д  но п  р   а  вой и ле  вой 
ру  кой, з  ате  м - д  ву  м  я ру  к  а  м  и о  д  но  в  ре  ме  н  но. У  п  р  а  ж  не  н  ие вы  по  л  н  ят  ь 15 - 20 
се  ку  н  д. 
Пт  ич  к  а 
Ло  кт  и уст   а  но  в  ит  ь н  а сто  ле, к  ист  и с  к  рест  ит  ь в з   а  п  яст  ье и сое  д  и  н   ит  ь 
ты  л   ь  ной сто  ро  ной д  ру  г к д  ру  гу. П   ро  г  иб  а  я к  ист  и, с н  а  п  р  я  же  н  ие  м вы  по  л  н   ят  ь 
д  в  и  же  н  и  я в  н  и   з, з  ате  м р  асс  л  аб  ит  ь к  ист  и и ве  р   нут  ь в пе  р  во   н  ач  а  л  ь  ное 
по  ло  же  н  ие. У  п   р  а  ж  не  н  ие по  вто   р  ят  ь 6 - 8 р   а  з. 
У  п  р  а  ж  не  н  ие 3 д  л  я г  л  а  з (  н  а выбо  р): 
Ф  и  л  и  н 
З  а  к  рыт  ь г  л  а  з  а и де  р  ж  ат  ь з  а  к  рыты  м  и н  а счет 1-4. ш  и  ро  ко р  ас  к  рыт  ь 
г  л  а  з  а, пос  мот  рет  ь в  д  а  л  ь и де  р   ж  ат  ь от  к  рыты  м  и н  а счет 1-6. у  п  р  а  ж  не  н  ие 
по  вто  р   ит  ь 4 - 5 р  а  з. 
Мете  л   к  и 
Вы  по  л  н  ят  ь ч  астое мо  р   г  а  н   ие бе  з н   а  п  р   я  же  н  и   я г  л   а  з 10 - 15 р  а  з. 
У  п  р  а  ж  не  н  ие мо  ж  но вы  по  л  н  ят  ь с п  ро  го  в  а  р  и  в  а  н  ие  м те  кст  а: 
Вы, мете  л  к  и, уст   а  лост  ь с  мет  ите, 
Г  л   а  з   к  и н  а  м хо  ро  шо ос  ве  ж  ите. 
У  п  р  а  ж  не  н  ие по  вто  р  ят  ь 4 - 5 р  а  з. 
Д  а  ле  ко - б  л  и  з  ко 
Дет  и с  мот  р  ят в о  к  но. Уч  ите  л  ь н  а  зы  в  ает с  н  ач  а  л  а у  д  а  ле  н  ный п  ре  д  мет, а 
че  ре  з 2 - 3 се  ку  н  ды п  ре  д  мет, р  ас  по  ло   же  н  ный б  л  и  з  ко. Дет  и ст  а  р  а  ютс  я быст  ро 
отыс  к  ат  ь п   ре  д   меты, кото  рые н  а  зы  в  ает уч   ите  л  ь, в   з  г  л  я  до  м. У  п  р  а  ж  не  н  ие 
по  вто  р   ят  ь 6 - 8 р  а  з. 
И  г  ры-ф  и   з  ку  л  ьт  м  и  нут   к  и д  л  я с  н  ят  и  я об  ще  го уто   м  ле  н  и  я 
П  ро  гу  л  к  а в лесу 
Дет  и по лесу гу  л   я  л   и, 
З  а п  р  и  ро  дой н  аб  л  ю   д  а  л  и! (с  вобо  д  н  а  я хо  д  ьб  а н  а месте) 
Б  абоч  к  и лет  а  л  и, 
К  ры  лы  ш  к  а  м  и м  а  х  а  л  и. (  и  м  ит  а  ц  и  я по  р  х  а  н  и  я б  абоче  к) 
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Д  ру  ж  но х  ло   п  не  м: 
Р  а  з, д  в   а, т  р  и, четы  ре, п  ят  ь; 
Н  а  м по  р  а бу  кет соб  р  ат  ь. (   р  ит  м  ич  ные х  ло  п  к  и в л   а  до  ш  и) 
Р  а  з - п  р   исе  л  и, д  в  а - п  р   исе  л  и. (  р  ит  м  ич  ные п  р   исе  д  а  н  и  я) 
В ру  к  а  х л  а  н  ды  ш  и з  а  пе  л  и (  и  м  ит  а  ц  и  я бу  кето  в в ру  к  а  х) 
В  п  р   а  во з  во   н: д  и  н  ь-  до  н! (  н  а  к  ло  н в  п  р   а  во с «бу  кето  м» в ру  к  а  х) 
В  ле  во з  во  н: д  и  н  ь-  до  н! (  н  а  к  ло   н в  ле  во с «бу  кето  м» в ру  к  а  х) 
Н  а нос се  л   а пче  л  а. (  дет  и п  рос  ле  ж  и  в  а  ют в  з  г  л  я  до  м д  в   и  же  н  ие 
у  к  а  з  ате  л   ь  но  го п  а  л  ь   ц  а п  р   а  вой ру  к  и - т  р  ае  кто  р  и  ю по  лет  а пче  лы) 
Пос  мот  р  ите в  н  и  з, д  ру  з  ь  я,- 
Вот бе  гут му  р  а  в  ь  и. 
Посч  ит  ае  м мы и и  х! 
Р  а  з, д  в   а, т  р  и, четы  ре, п  ят  ь! (  по  к  а  зы  в  а  ют п   а  л   ь  це  м в  н  и  з, сч  ит  а  ют 
вооб  р  а  ж  ае  мы  х му  р   а  в  ье  в) 
Убе  ж  а  л  и все о  п  ят  ь! (  р  а  з  во  д  ят ру  к  а  м  и в сто  ро  ны) 
Мы л  источ  к  и п  р   и  по  д  н  я  л   и, 
В л  а  до  ш  к  и я  го  д  к  и соб  р  а  л  и. (  п  р  исе  д  а  я и  м  ит  и  ру  ют сбо  р я  го   д) 
О  д  н  а, д  ве, т  р  и, четы  ре, п  ят  ь, 
Шест  ь, се  м  ь, восе  м  ь, де  в   ят  ь, дес  ят  ь! (  к  л  а  дут «  я  го  ды» в рот) 
О  х, к  а  к я  го  д  к  и в  кус   ны! (  по  к  ач  и  в  а  ют го  ло   вой) 
Хо   ро  шо мы по  гу  л  я  л  и, 
Л  и  ш  ь не  м  но  го мы уст  а  л  и… (  дет  и р  а  з  во  д  ят ру  к  а  м  и и с  а  д  ятс  я з  а п  а  рты) 
С доб  ры  м ут   ро  м! 
Уч  ите  л  ь: 
- П  росы  п   айс  я! 
Дет  и: 
- П  росы  п   а  юс  ь! (  дет  и вы  по  л  н   я  ют н  а месте ш  а  г в  пе  ре  д) 
- По   д  н  и  м  айс  я! 
- По   д  н  и  м  а  юс  ь! (   ру  к  и т  я  нутс   я в  ве  р  х) 
- У  мы  в  айс  я! 
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- У  мы  в  а  юс  ь! (  дет  и л  а  до  ш  к  а  м  и «у  мы  в  а  ют» л   и  цо) 
- Об  л  и  в  айс  я! 
- Об  л  и  в  а  юс  ь! (  вст  р  я  х  и  в  а  ют к  ист  я  м  и ру  к) 
- Выт  и  р  айс  я! 
- Выт  и  р  а  юс  ь! (  и  м  ит  а  ц  и  я выт  и  р   а  н  и  я) 
- О  де  в   айс  я! 
- О  де  в   а  юс  ь! (  по  х  ло   пы  в  а  н  ие себ  я по п  леч  а  м) 
- Соб  и  р  айс  я! 
- Соб  и  р  а  юс  ь! (  по  во  рот во  к  ру  г себ  я) 
- И п  ро  щ  айс  я! 
- И п  ро  щ  а  юс  ь! (  п  ро  щ  а  л  ь  ные в  з  м  а  х  и го  ло  вой). 
Г  и  м  н  аст  и  к  а до у  ро  ко  в 
И  г  ро  вые и  м  ит  а  ц  ио  н  ные у  п  р  а  ж  не  н  и  я 
Н  а п  а  р   а  де 
Э  не  р   г  ич  н  а  я хо  д  ьб  а н  а месте и ш  и  ро  к  и  м  и, с  вобо  д  ны  м  и д  в  и  же  н  и   я  м  и 
ру  к  а  м  и. Ды  х  а  н  ие р  а  в  но  ме  р   ное. 
Вы  р   асте  м бо  л  ь  ш  и  м  и 
Ис  хо  д  ное по  ло  же  н  ие - ос  но  в  н  а  я стой  к  а; 
1 - ру  к  и р  аст  я  нут   ь в сто  ро  ны; 
2 - ру  к  и в  ве  р   х, по  д  н  ят  ьс  я н  а нос  к  и, по  д  н  ят  ьс  я н  а нос  к  и и пот  я  нут   ьс  я; 
3 - о  пус  к  а  яс  ь н  а вс  ю сту  п  н  ю, ру  к  и в сто  ро  ны; 
4 - ру  к  и в  н  и  з. Выт  я  г  и  в  а  яс  ь «   в ст  ру  н  ку», го   ло   ву де  р   ж  ат  ь п  р   я  мо. П  р  и 
по  д  н  и  м  а  н  и  и ру  к в  ве  р  х - в  до  х, п  р  и о  пус   к  а  н  и  и - вы  до  х. 
По   дс  веч  н  и  к 
Ис  хо  д  ное по  ло  же  н  ие - ос  но  в  н  а  я стой  к  а. 
1 - по  д  н  ят  ьс  я н  а нос  к  и, ру  к  и со  г  нуты в ло  кт  я  х, л  а  до  н  я  м  и в  пе  ре  д; 
2-3 - де  р  ж  ат  ь; 
4 - ис  хо  д   ное по  ло   же  н  ие. По   вто  р  ит  ь 3 - 4 р   а  з  а, те  м  п ме  д  ле  н  ный. 
М  а  ят  н  и  к 
Ис  хо  д  ное по  ло  же  н  ие - стой  к  а: но  г  и в  ро  з  ь, ру  к  и н  а по  ясе. 
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1 - н  а  к  ло   н в  ле  во; 
2 - н  а  к  ло   н в  п  р  а  во. С  п  и  ну де  р  ж  ат  ь п  р   я  мо, ло  кт  и р  а  з  вест  и. С  ле  д  ит  ь, 
чтобы д  в  и  же  н  ие вы  по  л  н  я  лос  ь то   л  ь  ко в по   яс  н  ич  ной ч  аст  и ту  ло   в  и  щ  а, бе  з 
по  во  рото  в и со  путст   ву  ю  щ  и  х д  в  и  же  н  ий. Ды  х  а  н   ие п  ро  и  з  во   л  ь  ное, но 
р  а  в  но  ме  р  ное. 
Пет  ру  ш  к  а 
Ис  хо  д  ное по  ло   же  н  ие - стой  к  а: но  г  и в  ро  з  ь, ру  к  и в сто  ро  ны, л  а  до  н  и 
в  пе  ре  д, п  а  л   ь  цы р  а  з  ве  де  ны. 
1- н  а  к  ло   н в  пе  ре  д, кос  нут   ьс  я л  а  до  н  я  м  и го  ле  ней но  г; 
2 - вы  п  р  я  м  ит  ьс  я в ис  хо  д  ное по  ло  же  н  ие, п  р  и н  а  к  ло  не но  г  и п  р  я  мые. 
А  м  п  л  иту  д  а д  в  и   же  н  ий ре  гу  л   и  руетс  я место  м к  ас  а  н  и  я ру  к  а  м  и но  г - от ко  ле  н до 
сту  п  ней; у  ве  л  ич  и  в  ат  ь ее с  ле  дует посте  пе  н  но. В мо  ме  нт н  а  к  ло  н  а - вы  до  х, 
вы  п  р  я  м  л  я  яс  ь - в   до  х. 
М  яч  и  к 
Ис  хо  д  ное по  ло   же  н  ие - ос  но  в  н  а  я стой  к  а. П  ры  ж  к  и н  а месте. П  ры  ж  к  и 
вы  по  л  н  я  ютс  я м  я  г  ко н  а нос  к  а  х, ту  ло  в  и  ще п  р  я  мое, но  г  и в по  лете не с  г  иб  ат  ь. 
Ды  х  а  н  ие р  а  в  но  ме  р  ное. Пос  ле п  ры  ж  ко  в пе  рейт  и н  а хо  д  ьбу. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 
По   д  в  и  ж  ные пе  ре  ме  ны. И  г  ры н  а бо  л   ь  ш  и  х пе  ре  ме  н  а  х. 
Н  а ш  ко  л   ь  ны  х пе  ре  ме  н  а  х ис  по  л  ь  зу  ютс  я и  г  ры м  а  лой и с  ре  д  ней 
по  д  в  и  ж  ност  и. П  р  и о  р  г  а  н  и  з  а  ц  и  и и  г  ро  вой де  яте  л  ь  ност  и м  л  а  д  ш  и  х ш  ко  л  ь  н  и   ко  в 
с  ле  дует по   м  н  ит  ь о то  м, что п  р  а  в  и   л  а и   г  р, п  ро  во  д  и  мы  х н   а пе  ре  ме  н  а  х, до  л  ж  ны 
быт  ь дост  аточ  но п  росты  м  и, а уч   аст  ие детей - во  з  мо  ж  но бо  лее м  ассо  вы  м. 
Н  а пе  ре  ме  н  а  х не ну  ж  но до  пус   к  ат  ь по   вы  ше  н  ны  х ф  и  з  ичес  к  и  х н  а  г  ру  зо  к 
уче   н  и  ко  в. И  г  ры бо  л  ь  шой и  нте  нс  и  в  ност  и ч  ре  з  выч  ай  но во  збу  ж  д  а  ют детей, 
о  н  и не ус   пе  в  а  ют ус   по  ко  ит  ьс  я к н  ач  а  лу у  ро  к  а и пе  ре  к  л  юч  ит  ьс  я н  а учеб   ну  ю 
де  яте  л  ь  ност  ь. 
Це  л  ь: фо  р  м  и  ро  в  а  н  ие н  а  вы  ко  в о   р  г  а  н  и  з  а  ц  и  и де  яте  л   ь  ност  и, н  а 
у  ве  л  иче  н  ие объе  м  а д  в  и  г  ате  л  ь  ной а  кт  и  в  ност  и, а т  а  к  же н  а ре  ше  н  ие 
ре  к  ре  а  ц  ио  н  ны  х з  а  д  ач. 
Место проведения: любое удобное 
Длительность: 10 - 15 минут.  
Результат: Активный отдых на переменах способствует сглаживанию 
неблагоприятных функциональных сдвигов, обусловленных 
преимущественно влиянием статического компонента учебной 
деятельности, и от того, насколько рационально он будет организован, во 
многом зависит эффективность целостного учебно-воспитательного 
процесса. Сокращение длительности или ограничение подвижности 
школьников во время перемен резко усугубляет их утомление. 
Игры средней подвижности: 
Мышеловка 
Игроки делятся на две неравные группы. Меньшая (примерно треть 
играющих) образует круг - «мышеловку». Остальные - «мыши». Они 
находятся за кругом. Дети, изображающие мышеловку, берутся за руки и 
идут по кругу, приговаривая: 
Ах, как мыши надоели: 
Все погрызли, все поели. 
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Ну, дождетесь же, плутовки, 
Доберемся мы до вас. 
Вот построим мышеловки, 
Переловим всех за раз! 
По окончании стихотворения игроки останавливаются и поднимают 
сцепленные руки. Мыши вбегают в мышеловку и тут же выбегают с другой 
стороны. Но по сигналу ведущего «Хлоп!» игроки, стоящие в кругу, 
опускают руки и приседают. Мышеловка считается захлопнутой. Мыши, не 
успевшие выбежать из круга, считаются пойманными. Они становятся в 
круг (увеличивают размеры «мышеловки»), и игра повторяется. 
Карлики и великаны 
По команде педагога «Великаны!» игроки должны выпрямиться, 
подняться на носки как можно выше, по команде «Карлики!» - присесть как 
можно ниже. 
Варианты заданий для «Великанов»: 
а). на носки, руки вверх; 
б). подпрыгнуть как можно выше; 
в). руки за голову, на пятки. 
Варианты заданий для «Карликов»: 
а). присесть, руки на пол; 
б). сесть на пол, руки за спину; 
в). упор-присев. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 
Пресс - релиз 
«Международный день отказа от курения». 
Дата проведения: 18 ноября 2015 года 
Место проведения: актовый зал школы. 
Время проведения: с 15:00 - 19:00 
 
Ежегодно в России 18 ноября отмечается «Международный день 
отказа от курения». 
Наша школа решила не оставаться в стороне и провести в тот день ряд 
интересных мероприятий для наших учащихся и их родителей. 
В начале мероприятия будет проведена интереснейшая интерактивная 
беседа о вреде курения в школе молодых родителей. Всем участникам будут 
вручены именные медали и призы. 
Далее гостям будет предложено посетить «Уголок здоровья». Здесь 
Вы сможете пройти тест на определение объема легких, прочитать статьи о 
великих людях нашей современности, об их достижениях, прочитать личные 
истории звезд, о том, как они бросали курить.  
Будет проведен конкурс рисунков и плакатов на тему «Мы за 
здоровый образ жизни».  
На выходе из актового зала будет оборудован уголок «Конфета за 
сигарету». Все желающие могут обменять 1 сигарету на 1 конфету.  
В завершении будут проведены ряд конкурсов и  состязаний на сцене 
актового зала. Каждому участнику будет вручен памятный приз 
 
По всем вопросам: 
Игнатьева Марина Петровна 
Заведующая по воспитательной работе 
т. 8 (391)255-25-47 
